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^ H E S C A 2
jjiupvn e&ea dé todo su vaio» poí 
i^cTeepoPes^^rónifaa 7 otroa eíeetos.
un puente, una habilidad para enga-¿mefecen ná poco de coseideración. Y e l 
nar inrautos y (jue basta una pala*]d^P^adiente cree ilogado el momento de 
bra, unay actitud de Maura para echar | ®^Pdcar esa que pudléiamos llamar recom- 
á rodar todo ese tinglado de falso
l ib e r a liz o  y de contrahecha demo 
craciaque representa Moret eon to  
doft sua proyectos ílusoriosde .Go­
bierno hb0ra l
ÍEIH ENTOS
Lo de la escoola laica 
y ‘̂ia Libertad,,
esitO' de las mejores marcas conocidas, j
Ba necesitado jCa Ziíi$effa(2 ofender gra­
vemente a loa profeiKireB de la Escuela lái- 
ca de la íuyentod repjaíijjcana y á ios dig-
tt^ad pora oiras de Gem^to armado i nos correligionarios nuestros que la sostie-
* a s t p | »  y  . .
U A lé A O A
iénto ESPECIAL para ,ei-, 
mt^edtQ^^iduci'dos, acerados^ & Pts. 2.75 
léaco de 50 ks. (saco perdido)






do50vks. (saco perdido)  ̂
lento BELÍ^A 1 calidad . (i;
de 50 ksl\ (saco perdido) 
lenta FREYDIER superior.;»
I de 50 ks  ̂(saco á devolver) 
hidráulica EREYBIER su- ;
perior.................. ....  . . *■
|i,co de 50.ks. (saco á devolver),
l̂iRebaja en los pedidos por partida de re- 
itiva importancia. • :
¿ílIssnAOHo: M avqtués deX>AFlo«^12
3.25
iei^d que /eSe centro ¡de enseñan- 
semillero'de anarquismo y escuela
«Según convenio establecido éntre jefes 
y dependientes, todos los establecimientos 
deben cerrar sus puertas, en esta época, á 
las diez de la noche. La mayoría de los 
comeiciantes, (casi todos) están dispuestos 
á cumplimentar lo pactado; pero esos com- 
pradoresiá quienes apelamos, inconscien­
temente sin duda, son causantes de qno el 
acuerdo no obtenga los resultados que se 
ansian en provécho del dependiente.
«Retardan un poco la hora de ir de com­
pras, llegan á jlis tiendas’ á las die^ó mi­
nutos antes, y ' teUrOl lOs dependientes, 
que ante todo ^on corteses, se venobUga- 
dos' á despachar á cuantos lleguen, ei'bien 
sus cuerpoif cansados no puedan resistir
más,y á pesar de que aquel tiempo )o están 
escatimando de descanso al cuerpo, que
tanto lo necesita, después de catorce horas 
de incesante trabajo.
«Loa dependientes, pues, ruegan á ese 
público, aondiendo, si es preciso, hasta á 
sus sentimientos de humanidad, qne ade- 
jlanten un poco la horn de sus' compras y; 
,SB ABaTBNQAíf DB PENETRAR EN N1N§UNA«BN-
nen, dlcie:
zaes nú a __ _____
de criminales, dapdo lugar á la enérgica y 
razonada'proteáta dél^presidénte de dicha 
entidad y de varios amigos nuestros, paré 
caer en la cuenta ‘ de que los republicanos 
de Málaga son antianarquiétis- -  
No sabemos ep qué razones sfe apoyaría 
£0 LifterfddfparW'dbrigar nlbgún género de
dudaacercadeleJEtremode’que10sréDtiblI-r . . ..
cados tengamos puntos y ribetes dé anar- de I as NDBvirBinA hochb. 
quistas, cuando precisamente y por cansas I “ osotros en apoyo de tan justísima 
que han sido la triste actualidad de estos
días, se han heého en todos los periódicos considerando que nada cuesta
republicanosdeclaraciones terminantesaué i Pdblicp ateuderla,_y ®n cambio los^depe-
después de todo, no bahía necesidad de hâ  h» »«>f‘ ^«cerán, recompensando el
cer, porque nadie que sepa cuáles son las! ̂  el esmero de su smtficio. Fuesen 
doctrinas é ideas de las aZpacioneSpolíti- ?'®?*®® ^ exteriormente no lo 
cas actuales puede confundir á los republi-í
canos con los anarquistas' .í parroquiano que les hace sufrir una ó
Pero La .̂ îbertad,  ̂ co¿ sus coústantes que átallléga
alardes de iiUparcíaiidadP, i cuando quiere 51®! ***^*!^ después de cAtóripe hqras conse-
«fií^iyidida en dos grandes clases; los dé- 
büfffihquierdos y los débiles derechos, y
8<de sus experiencias sobre 2.000 
s, el número de débiles izquierdoséu- 
100 mucho á los derechos. Da cada cien 
 ̂duos, 76 son de la primera categoría 
^e la segunda.
te Mr. Molle del hecho observado en 
ó casi todos, de preferir un costado 
paré acostarse y dormir. De los 2,000 suja- 
toá ̂ caminados, 276 no tenían preferencia 
sobre:ningún costado; 1.352 dormían sobre 
el collado derecho y 372 solamente sobre 
el izquierdo. Y supone Mr. Molle que nc 
puedo atribuirse á costumbre, sino que es­
ta n|iiheta de acostarse se toma porque se 
expMmzptan sensaciones menos penosas 
porwnibcaeucia de la presión ejercida so­
bre ms músculos.
E|Aoventa por ciento de los individuos 
tlen^^ upL Costado más sensible que el ptro. 
HaCnOd  ̂presión sobre los masas muscula­
res? de la'región dorso lumbar se prueba que 
la neiQ̂ íhiiidad diñare de un costado á otro 
en l|763tindivíduos entre 2.000. Y la pro- 
U) de débiles izquierdos, según este 
imlento, es mayor aún que por el de-
T-iUna baronesa! ¿Con qne tu amiga es 
baronesa?
por qué no? ¿Por qué no ha de ser i 
baronesa?—replicó él con tono irritado.
—¡Pues eso es una infamia!—contestó! 
ella.—Engañar á una mujércita que tanto 
te quiere con ana baronesa, Júrame al me-¡ 
nos, que no volverás á verla.
—¡Pues no te lo he de jurar! Ya lo créo., 
Y Julia se arrojó en los brazos de sn ino-i 
cente marido, que sólo confesándose autor! 
de nna falta que no había cometido, pndo! 
hacerse perdonar. '
Paur Maroübrite.
D E L A  EDICION
D E  A Y E R  T A R D E
N o t ic ia s  lo c a le s
nan observación popular que los veji­
gatorios prenden mejor en el lado izquierdo, 
lo c i^  sé explica porque los débiles Iz- 
quieirios son los más numerosos.
yÍ -
A r te a  y  Xistram
|pmo del carácter de Moret todo 
esperarse menos firmeza y de
no es extraño que nadie se
va ákhacer afim aciones con res 
o á  l0^que haká ó dejará ddha 
lean chAles quiéra las promesás
Épalanrahaya^ hecho.t eé é l hombre de les etéínás ones, y d e  una 
wdn -hemos dicho, el. político es  ̂
d^\mejores palabras y peores
3chos. .
eso Mientras,no haga más que 
iabíár y ̂ i;<&ieter no hay que hacer¿ 
'*Vcáso.' ■
Ahora s u r g i  do nuevo en las es­
feras políticas 1. ;incertidumbre y la 
Iduda en un a|^1:p que ha sido t i  
„teaball6 de batalla» de las discusiones 
\ V cábalas de estos días.
El feejúBnte paseo de Moret y Mau- 
,poi las alíneoes trondosidades de 
|konolpa,tlia empezado, según pa­
rece^ ¿tiznando ^or las noticias que
cnnndo le coi^viene para veua finen, lérgi ver­
án las coca» |¡aprichoBameate, y cenmálá fe 
maniflezta sténta afirmaciones y saca de­
ducciones á jedas luces inciertas y faltas 
de lógica. ' ' '
Dice, por éjemplo, que siendo,como se ha , 
afirmado, lî jiEscttela Moderna de Barcelona |
cútivas.»
wtingglBgBl »-Siiaas
de Un̂ n Repobliotna
Nnestro respetable amigo y oorieligiona- 
centro y *semiüerq de Anarquistas, dedujo rio, don José de la Cueva Martin, vicepre- 
ÍP® PO*,é«e eied«lo se regirían todas las es- didente primero dé la Junta Provincial de 
cuelas láicas, incluso la do Mál«3«i ? Unión Republicana de Málaga, envía á la 
Esto es lOrpismo que « l  nosotros, ante' Gúmirión Ejecptiva de dicho órgánismo 
ips hechos reĝ etídQs con frecuencia dé los una comnáicación adhiriéndose á la Liga 
átropellos brutales'y losAhusos déshones- regional de Unión Repablícana. 
tos que se hañícometido en algunos esta-1 —La Junta municipal de nuestro partido 
hlecimientps dé enseñanza regidos por reli- en Benaoján, ha acordado significar la más 
giosos y en que más de.una vez han ínter- completa conformidad con cnanto dice la 
venido los Tribunales de justicia, dedo jé- circular de la Junta organizadora de la Li
I L T E L I L L O
RegaUvtlié l̂l
ramos la consecuencia y sentáramos la afir­
mación que todas las escuelas de esa clase 
son centros de corra pelón en qne la más ho­
rrible inmoralidad está erigida en sistema.
¿Qué le pepreceríná La Libertad eate mo­
ño de deducir y de fazonai? Apasionado, in­
justo, de mala fe, exagerado, por que las 
excepciones no forman regla. Fues en todo 
eso ha incurrido La Liberfad el dedneir, 
por la razón t que alega sofísticamente, que 
la escuela láica de la Juventud republicaua 
de Málaga sea un semillero de anarquistas'
riú, á- surtir sus sfectos; y ¿e crimiuales
uevas orieutaiCiones .en Nosotros; Jt-ip decimiii» con^oda franque
ga regional andaluza de Unión ,Repnbli- 
cana.'
Sudigno presidente don Juan Barranco, 
en entusiasta comunicación, manifiesta 
que á juicio de los correligionarios: de la 
localidad expresada, debe hacerse ana acti­
va y continúa propaganda, como nnude los 
medios ¡más !¿ñcéces 'de llegár á La ̂ 'realiza­
ción dé naetni^s aépirácipnés, y ofrece' eí 
concurso práctico y personal de todos aque­
llos consecuentes republicanos.
Pedro Pérez, según su costumbre, al vol­
ver dél ministerio, miró hacia el final de la 
callê .y 80: sonrió al v0r asomar por uno dé 
los halcones de su casa la linda cabecita de 
sn atujen . .
BrtBió ligero los tres pisos, y entíó en su 
habitación, donde le esperaba su esposa, la 
cual le preguntó enseguida:
-rr¿A que no te has acordado de' comprar 
la lam?
Registró él sus bolsillos, hasta qne en­
contró un paqáetito que enseñó con aire de 
triuMo.
—HiQaé bueno eresl-'^exclamó ella y... sp 
detuvo sorprendida. < '
LatAnad̂ ja había reventado el delgado 
I papel, y de los hilos de la lana colgaba, muy 
arrugado un finísimo velo de mujer. ' 
—¿Qué es esto? —repuso furiosa.—Tú di­
rás In̂ q̂ue esto significa.
Peéro t é̂iez,, no menos sorprendido que 
su ci^p&fieia, no sapo qué contestar.
-r penes de casa de ana mujer, es indu­
dable;
—Pero...
¿De dónde, si no, has sacado ese velí- 
lio? Yamos, contesta..., ¿Yes cómo no te 
atreves?' '
-r-Yaya, mujércita mía, te lo contaré to­
do. Al salir del ministerio fui al café. Allí 
estaba León con snlhermana. Me., senté conLos que Buscríhen se adhieren en un 
todo á los, acuerdos adoptAdcwJ8p.lSL^driAe^ t̂oe1 f̂malMib  ̂
dla^S'átf MayoTtlttlñú ’̂patlná créacióudtf* fk . j  ,, *
tídb asunto .de^la disolución za, en el puesto de,la Junta Directiva dé la | una LigaTeglonal ándaluzá de Unión Re
dfteSí ' \  ' Juventud republicana, entidad á cuyo car-
m este motivo los «orBonaiiltosf g« « > ' «  «m escuel*, ao 4.j.itamo» el Man, 
.esunda y torcera fila que están ‘o™  ,<"“ • *=  ?“  J »»  c<mfOTma.í.moe
^tantementecon porque no se trata de que este
a de las palabras, de los periódico se congratule, como dice, de ha-
bePíasta de las actitudes de los grandes 
ŝprimá ês \de la política y de) jéfe dk 
iOobiérno, se hallan ahora irnos per 
%Iejos, otros contentos y otros djíS" 
fustádós. Perplejos los que están
lempre éu situación, es decir; esos
sivil^giados que de todos modos y
r arrancado, por medió de una grave: 
ofensa, nna afirmación de ántianárqUismo 
á los repnblioaúós deMáíagaf áflmarión 
que holgaba de todo puntó hacer, siiî ó que 
se trata de exigir uáa retractación en toda 
regla y con todos lónréquisítos necesarios 
en estos casos,de las frases injariosas y del 
Concepto altameúte Ofensivo, de qué diebp 
dentro es una escuela de criminales. . ;
Pori no obrar én esto como és debido y; 
ló que sñs iusinitáciones iusidiosas quéden 
en cierto modo en .pie. La Libertóíd rehuye 
la obligación, in0|ñdijile en estos ̂ casos, de 
insertar iategrik:jás rectificaciones que le 
han sido lemltidasvrcpmo la carta del presi- 
Idente accidental de la Juventud , república-
álosiliW 'prim er
Es inás; en el conato le yéctificación que 
hace ayéi '̂á vueUa’i^ aofismás y U  sslH 
dal poj í̂á taogeátét'áúh:alá|dfla dé; hábef, 
hecho y  de estar hacieMo gestiones cezca 
de lal ápóridi(Íé|| tóe¿p^ pará
qné elá éscnela; qitije fincíona dentro dé, la 
ley y q M e  rige póéías regías óé H  más, 
perfeétaWorai, Béaohjéto de una me,dida 
arbitraria é injústa pór parte del Qoherna- 
dor, quiéi, entié paréntesis,: «é guardará 
muy biei|dé hacélAada, que no se ajuste 
éxtricté^téÁ' Ia:]i .̂ , ■ ,.. ; .V., '
V Ba efj îicáéión d0 lo que e| la éseuela de 
la Juvéifiud repubiieaná sp hafhechp,,en; 
Ótras ocasiones, y todó él mundo sábé
publicana, aplauden tan patriótica ínieiatL 
vo y seenndarán, incondicionalmente cnan- 
tas determinaciones se nos comuniquen pa­
ra la más pronta consecución de los ideales 
republicanos.,
Campillo» 23 Junio 1906. ' '
Jbsd Molina Vegai —Manuel Márquez 
VeraDi ego Dtirán. -r-.losé Hinojosa Ca? 
sasola. —Evaristo López,—José Gallardo. —, 
Rafael Pérez -  Bariolomé Avilés,- Andrés 
Romero.-^M. Gallardo.--Baltasar Pérez.- 
Pedro Lozáno,^{Siguea las firmas).
« H B R C U L R S »
Mejor marca de cemento portland conocida 1 ley de reclntamíento. 
Cemento r&pidlo. Cemento blnniéo 
Colores para eementos 
Precios económicos, convencionales.
; epositario general, casa de D leko Mar- 
t  n  Hartón. Granada, 61.—Málaga.
R o u lan .-E l Boletín Oficial ño hoy In­
serto una real orden de Gobernación en la 
que se dictan las reglas parala aplicación 
del decreto de indulto de los mozos íncur- 
808 en las penalidades establecidas en la
Comisión provincial
V aea iiton .—Se hallan vacantes los 
cargos de jefe de la sección de exámen de 
cuentas municipales de Burgos y de conta­
dor de fondos del Aynntamiento de Tara- 
zona.
Liinoa aéroa. — Habiendo solicitado 
don Pascnal Taillefer autorización para
Bsjo la presidencia del Sr. Caffarenar'®” ®?"*®* finido eléctrico por medio de
curra lo que ocurra, tienen aseguf 
i|fadífs!»U representación parlamenta- 
C§^ptentos los qué hoy se hallan 
| W  poáesión de un acta y saben que 
,iícoQ la Aieolución la perderían y dis- 
fgustados í\OS que ahora están espe- 
'/ttando niiew® elecoionee para pescar 
represen
j  Descartan , .
I§6  á quiéneaíÉ^mismq les da que has 
ó ho éíéccionés
r i«  los otrós w a  gkupós, el, de los 
rvádores, i* ó ih m p ló ,  que anr¡ 
Temor de lieré^r sus ciento y  
e diputados no quieren óir haí 
™  de dfeóliicióh, y  el de los more^: 
 ̂ TSstás aspirantes á diputados, qué á 
trancé deseán y piden la disp- 
lución y la i muévas elecciones que les 
Irindan  «l^^igestivo encasillamiento. 
íio s  conseriTftdpres, que han com- 
t id p á é a n fe y  id ^ d e  Ip
plucí^DidiO^ ahoraál ver á Moret
e|i#a y  % o ^ ^ d o  hombre m
moretístas; ¿opiados
Mampnto jpdrpl lastre monte* 
én laS pasadas elecciones 
metió Gircía acusan áMbíel 
qé d ^ iif de falto de carácter por |íue 
' jno haplapteado dépn mpdó catéjgjó; 
^cP ío de la disolución; ' '
que állí no se faltájá aáda dé lo que es mo- 
Y  boenaq-éoslumbres; por consi- 
gu i^to  lo qne ahótá há hecho La Libertad
ia Bfi éisabruto, que nosotros, repetimos, 
ropobdeánf np 
en ^  ^  Hiodo que quiere quedejaríamos pasa 
pase La Líicrfa<^' 
^Ésté'periÓdi' ^
eaprichóéiis y
' para la ehtid .dtqúé díiige y |ób-
I>B  H IG I E N B
N u e s tr o  Q o s ta d tfd ó b il
R a p g o Ipp ds>psindl«iit«fp
Pero á todo ésto Tés paéa á ésos ¡ tiene esé^^ do enseñanza, ha di0h o ^  
señores^ tanto á los mauristas y ca-| letráé dé molde que tal, escuéla es un aemi-
luciÓDi lo que á aquella simplmíslma ós nuestípî iterio.
7  exageradamente previsora familia 
de labradpréS, cúyps individuos re-; 
fiían ¿or eipreéip á que^debería ven| 
derse el celeminee aceitunas, cuan- 
4p no tenían aun plantado el 
ípiivo que había de producirlas  ̂ por 
"l^eá estas fechas Moret ¿tiene ó hó 
TieB^l decreto de diSGlución? ¿cuen­
ta ó^5i^ cuenta con! ei? el rey ¿se lo 
ha ofrec^p, se lo lia negado, 6 sólo 
de ha dado Yj|ge s esperanzas?
Esto es ípprimero, lo  más urgente
: izme tiene quj|;declarar el presidente 
del Consejo pat|t no estar más en ri^
dículo ante el pai ,̂ para desvanecer 
las dudas depres^s para él y mor- 
í̂ tificantes para sus l̂límigos, de que si 
gu^siendo a^ra yÍo será:> en lo su- 
cesi)^. un prisionero d^ Maura; pará 
que se desvanezca la meenCia, ya
pico.
Mica
muy extendida;' dê ' que los hheralesigra todas sns act:
ph el GobfeíUd no aoú más ^ue un j  tos, quizás todos 
g ^ D o  fie m iw a t o ,  n n » p i« ta U «,l
la Junta Directiva de la 
fendientes, transcribimós 
p publicado por nueétro 
Mercántil:
e comerció por necési- 
de sú profesión, con 
to vive es con; el parjro 
A  BU servicio y & 
todos sus afanes, y 
eterno mediador entre 
Ique vende, el depón- 
n familia, distanciado 
otró tráto social, sólo 
cuentra un lenitivo á 
rés, una expansión á 
iccionós y á él consá- 
des, todos sus réSpe- 
__ _ _ amores.
«Tantas eflcaciii y tantos carillos bien
A inétaneiai 
Asociación de di 
el siguiente ártí 
colega El PorVi 
«El dependien! 
dad imptescindi! 
quien más én coi 
quiano, . cón el ] 
su complacencia 
en su condición 
el que compra y 
diente, alejado d 
del jefe y privado 
,en el parroquiam 
sus continuos i 
BUS inacabables
Es el costado izquierdo, el del corazón, 
dice la versión popular. Y tiene razón si no' 
consideramos más que nnestrA anatomía 
exterior. Es bien cierto que nuestro brazo 
derecho es más fuerte que el izquierdo; sifa 
¡húesps.son más gruésps y sus múscúlós 
más vigorosos.
Esto, so dice, es pérqqé el hombre sé 
Sirve más dél bra^o derecbo. Mas pór lo 
qaeuafecta á los miémbros inferiores, la 
pierna izquierda esiiúáS fuerte que la dere­
cha. De cien cáios, en sesenta el fémur y 
la’ tibia són knás ¿rúésos én lá izquierda. 
Pé donde sería preciso, concluir que el 
hombre sé firve más d l f  pierna izquierda 
que' de la déréc]ia; ló cual no es clértó-: 
Oésdftlúegó pnedé pregantarse si es más 
fuerte el brazo derecho porque M úlamos 
másónOB 96|v|mót más de'él porque es 
. m á é f a e r t é ; : : ;■>.!
Lóéflsiólogosy los anatómicos no han 
pÓdldo aútt entenderse sobre este particu­
lar. ¿Por quá hay zurdos?
Un sabio catmdieúse; Mr. Wilaofl, hijo 
de uá zurdo y zurdo éL-ha éscrito un yolu- 
meU de 200 páginas sobre el asakto, del 
cual rosulta que jjada sé sábé,* pués el autor 
acabé por reclamar iú auíopgia cóandó
es la q u é  ha  .foríaaiau¡é,^»átloíoL Ségú^
éUa'la mayor suma de derechos sobre los 
zurdos és debida á ll" ®̂-
hemisferio izquierdo del cerebro, que se 
déseñvuelve más ráp i#  y completamentó 
que el derecho. Y  raériies récoidar que la 
acción de los lóbplQB;c,erébrales es cruzada, 
précediendo él cerébro; izquierdo á losmo- 
vííhioñtos del lado dérechó dÜ cumPónyál. 
cóntrarlo. |!stá éxblicacióh no satisface dcl 
todo, porque qüedá aún por deteimiaa*'iP.o» 
qué él éérebrO izqulo^^h oatá más des vm- 
llado que el derecho. . ;
Sea lo qué quiera, el brazo f izquierdo es 
máa dábil qué el derecho. ¿Se sigue de aquí 
qué esta debilidad se extiende al lado hO’- 
móiogp del cuerpo? Yahemos visto que eŝ  
to no reza con las piernas. Y más temera­
rio será aftrmarlo pasando dd ólteiioi al 
interior. La simetría de nuestra arquitéctu 
ra interna no és más que aparente. Site 
nemes dos pulmones y dos riñones simétii- 
cam|inte! cplocados, no tenemos roas que 
un i^iázón y nn bazo, que eitán á la iz­
quierda, y un hígado, que está á la dere­
cha. ■
XÍÚ médico de Oián, el doctor Molle, 
aporta, sin embargo, en apoyo úé esta tesis 
de la desigualdad de resistencia de las dos 
mitades del cuerpo humano, a^umentos y 
héChos qqe parecen dar la razi|u á la opi- 
niórlipopalar.
M|d Molla dice que la hamaúidad puede
bien esó de qué V&yáH café 
un hombro casado, á charlar dé lo que no 
le importa con señoritas cursis! .i- 
—Quizá hice mal, pero es pára explicar­
te... Debió ser ella la que puso esto en el 
búlsillo. Creyendo meterlo en el de su her­
mano... ó tal vez por broma...
Ella se cruzó de brazo* y empezó á gol­
pear el suelo con su pieeecito.
-r¿Te imaginas que voy á creer eso?... 
¡No soy tan tonta!
; rr-Te aseguro que no miento. No te lo he 
dicho antes por joo enfadarte. ¡Cómo se que 
no te gasta que, vaya al café!
—Tú me engañas... ¡He engañas!... ¡Di- 
me con quién! '
r —Pero reflexiona. Ya sabes que nunca 
ine separô de tí... ¿Cómo he de engaflarte? 
'' 'Trató de acercarse á ella, pero Jñlia se 
yetiró bapin nna habitación contigua.
 ̂ — ¡DéjíméL.. ó dime con quien me e£ga- 
'ÚSS. ,
]. r-Pero '0i no te engaño ¡caramba!
" ’ f—Mientras no me lo confieses todo no me 
é^lverás á ver... T|me iité á casa de mima- 
d|0... ¡Ymúmoriiéi
Julia, dérraínando un mar de lágrimas, 
se precipitó en su cuáito, y dió vueltas á la
iisY®»
- ípi msridó llamó á láYuértá machas ve­
ces, le rogóqóe le dejase entrair en todos 
tóaos, pero no cousigníó nada, hsstá 
se le ocurrió decir :
Yam.08, ábreme; te ló contaré todo, 
aséguida sé abrió la puerta y pudo en-
f^Julitá, mujer, sé juiciosa. Reflexione 
eió es aaá;tontería,., que no tienes la-.
'Út' » ■ .
r-¿Qqiéré usted decirme la .verdad, 6 sa- 
' le aqui? (Que tenga, por lo meuos .liber- 
para é̂f tar; én mi cuarto!
,;jir-Pe«> piensa en que yo no tengo otro, y 
éltqaé sibésp lis noche de pie, voy á estar
tdido mt|áaaá,7  no podré ir á la ofleinav -¡E^|r.erdad!.., voy á rétirarmo y dejar?tranquilo en sq cuarto, fa  encon- iirmté .abitó en álguna parte.léil ust
aY'paaéáádose msjestaosamente áfiadió: 
¿..A niénoB que consients usted en de- 
cirme.-;K
—¿Q^f áQaé te he engañado y que vengo 
Rú§: Pues bien, sí; ya lo
sabes..|l0 lóiicoaflesó... ¿Estás contenti 
ahora?¡':
' JuUa;ia%ó un ¡ay! de alivio y dijo ense
guidái.'; ' I  '
•-̂ Cúhfldfa nsted, bueno. ¿Y quién es
ijer—contestó Pedro por contes-








- ¿̂DB ; viras?—interrogó ella con cierto 
ecimiento; y añadió luego con 
ce:—Qué mal haces con enga- 
la querrás más que á mi! 
neció y dijo:
si eres tú la que me obli-
aire de envi 
tono más 
fiarme,..— 
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Lombardo se reunió ayer la Comisión pró- 
viocial, asistiendo los señores vocales Or- 
dófiez Palacios, Núñez de Castro, Darán 
Sánchez, Goiría Z «tabardo, Alvarez Net, 
Martín Yelandía y Guerrero Eguilaz.
El Secretario dió lectura al acta dé la 
sesión anterior, qne fué aprobada.
Sobre cumplimiento del plazo concedido 
al arrendatario del cortijo de San Juan de 
Ronda, para el pago de la renta y coniri- 
bución que adeuda sin que lo haya verifi­
cado, resolvióse llevar á efectó lo acordadó 
por la Diputación y que pase el expediente 
al abogado de la misma á fin de que 
propónga la forma y procediiáiento necesa­
rios para'la rescisión del contrato.
Sa acordó dejar sobre la mesa el ofreci­
miento dé causa hecho por el Juzgado ins­
tructor de Archidona en laque signe por 
quebrantamiento de embargo contra loa 
claveros del Ayuntamiento de Cuevas de 
San Marcos.
Autorizóse el ingreso en la Casa de Ex­
pósitos de la niña Dolores León Rivera. ¡
Acordóse remitir á la contrata la certifi­
cación de ingresos enviada por el alcalde 
de Cuevas de San Márcos. .
Fueron aprob^Aoados pliegos de reparo# 
ofrecidos enel exámen de las cuentas mu-« 
uioipalea documentadas de Alfarnate, Al- 
márgem y Almáchar.
Se aprobaron las cuentas de los gastos 
de viaje,realizados por el Jefe interino de 
carreteras provinciales, durante el mes ac­
tual, y p.or el Arquitecto en los reconocí 
mientos del Hospital de Santa Bárbara de 
Ronda y cortijo de San Juan, propio de di­
cho Hospital.
Y por último acordóse dejar sobre la me­
sa el oficio dal Jefe interino de carreteras 
provinciales informando sóbrela antoiiza- 
ción solicitada per la Sociedad Jaraba y 
Compañía para ocupar la carretera de Hi­
jas con un ferro-carril de 0‘60 centímetros, 
para óranuoxteúe mineral.
Acto j^uldó levastóse-lA^uieióni-' 4::
Intento de suicidio
Los snicidios nunca vienen solo en Má­
laga.
De otro suceso de esta índole tenemos 
que dar hoy cuenta á nuestros lectores.,
La protagonista ha sido ana agraciada 
joven de diez y siete años llamada Ana 
Ruiz Palacios. - «
Con un revolver de siete milímetros, sis­
tema Buldog, ha intentado poner fin á su 
vida, . , . . . ?
Para realizar smfatal determinación, se 
encaminó al pasea del Parque, y sentándo­
se en un banco cercano al edificio de la 
Aduana, se disparó un tiro debajo dé la 
barba.
Al mido de la detonación acndleron al 
lugar del suceso el inspector de vigilancia 
Sr. Casquero, y los agentes Márquez y Gu­
tiérrez, quienes condujeron ále suicida en 
ana silla de mano á la casa de socorro; del 
distrito de la Alameda. |
En. dicho benéfico establecimiento jos
facultativos de guardia, le apie<*VOTo¿ "tina
herida de arma de faega;^|ó¿ ormeio de en­
cada situada debsjO de la barba, perforan­
do el proyectil lá región snpraioidea, y alo- 
jéndóSé en la bóveda palatina.
El hecho Ocurrió á las cincó dé la tarde.
Hespués de auxiliada, conforme requería 
la gravedad del estado de la desgraciada 
joven, fué eondneida en un coche al HoipL 
tál Civil.
Ana Raíz Palacio, es Uátaial de Málaga, 
y habita con sus padres Joaquín y Mária, 
en Is calle de Cañaveral núm. 5.
Según: se-dice, el revolverlo compró Ana 
Ruiz á un gnardiaj
Las causas que impulsarán á la sMéida 
para poner en práctica tan extremé resola- 
ción, parece que han sido contratiédiádes 
amohosas.
A y u n ta in ié h k ó
Ifuriosá, y dijo llena de rabia; 
[yainos á empezar! Ya qne te 
iérto, signe confesando!... ¡No 
se burlen de mí! ¿Sabes? 
ien; he hecho mal en engañar'
lón... No lo volverá, ̂ .^acer.
háronoMi
iquiéa es? ¿La conozco yo? 
una sefioro^que fué al ministe- 
lá vi til un tranvia.,. Es una
Orden del día para la sesión pública ordi  ̂
natía que se ha de celebrar el viernes.
Asnntoá de oflelo
Proyecto de contrato de una casa para la 
escuela pública de niñas de Santa Ana>
Nota de obras ejécatsdas por adminlitia- 
ción en la semana del 18 al 23 del coriríenie.
Cuenta dé nú cáirrnájé Ocupado por el 
Juez da Instrucción de la Merced. ,
Proyecto facaltaUvQ para la prolonga- 
fción del Parque.
Asuntos procedentes de la Superioridad 
ó de carácter argente recibidos después de 
formada esta orden del dia.
Solleltndea
De don Joaquín Pérez González, para que 
se iuf criba á sn nombre hn metro de agua» 
de TórremOlinos, y se le otorgue esciRura 
de propiedad del mismo.
Inform ei de eoRiIsionea
De las de Obras públicas, 
lídica, recaído en instauc^  ̂¿ej ‘contráásta 
del arbitrio dé bue-̂ ĝ, alineaciones 
llal*_
Roetones
I interpelación del concejal don Enrique 
Galafat Jiménez, sabré derechos de loi^on 
cójales.
Otra del mismo, sobre los datos delom- 
pensaciones, pedidos por otro concejal
y vá
una linea aérea de alta tensión que partien­
do del Sitio donomluadO £os Nogales, én el 
río Biijo de Goin, termine en el pueblo de 
Alhauría el Grande, con destino á alumbra­
do de esté úititno y fuerza motriz, y para lo 
cual hácese necesaria la imposición de ser­
vidumbre forzosa de paso sobre la carretera 
de Cártama á Goío, camino de este último 
punto á Alhaurin, arroyos de la Cueva, 
GampifiueU, Los Angeles, La Pulga y el 
Piojo y además río de Fahala, así como so­
bre los tórrenos de propiedad particular, 
queda abierta en esta Jefatura de Obras pú­
blicas la correspondiente información por 
término de treinta días.
Sabnata .—El Ayantamiento ha acor- 
dodo sacar á pública subasta, bajo el tipo 
de ocho mil trescientas sesenta y cinco pe­
setas, el arbitrio municipal establecido en 
el presente año sobre Espectáculos públicos., :
D *  m lnua.—Ha quedado fenecido y 
sin curso el expediente de la mina £a re- 
oa»cAa,del Gomenar, y franco y regístrable 
al terreno demarcado.
C lreu la r .—El señor Morales Gosso, 
presidente de la Representación del Tiro 
Nacional en Málaga, ha dirigido una nota­
ble circular á los presidentes de las distin­
tas Representaciones de España proponien- ‘ 
do los medios para que dichos organismos 
salgan de la casi ociosidad en que áhorá 
están sumergidos.
A lu m b ram lan to .—La esposa del 
éxconcejal don Francisco Bustos há dado á 
luz una niña.
Nuestra enhorabuena.
R od il.-H an  contraido matrimonio la 
señorita Carmen Martín Yelandia y el pro­
curador do los tribunales don Manuel López « 
deUralde.
Felicidades.
A llv íó d o .—Hállase notablemente ali­
viado de BU dolencia el comerciante dou 
Garlos Díaz Gayen.
Nos élegramoBí - - - -
«R1 C ogn ae G onodloa Ryaaia» 
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gasto.
P á p e lo s  pa ra  lo eh oo .—Hay gran­
des existencias á precios de fábrica en les 
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
chan,20. ^
Se facilitan muestras.
H oreh a ta  da cbu fsa —En la Cerve­
cería «Gambrinus», acreditado estableci- 
mienio que con tanto acierto dirija nnestro 
particular amigo don Alejandro Solía, se 
sirve la horchata de chafas, aquí casi des­
conocida y que seguramente hará desfilar 
por la Cervecería de calle Marqués de La- 
lios á todo Málaga.
Expresamente para hacerla bs. sido con­
tratado un excelente horchatero, al servicio 
en Madrid del «Lion d'or.*
El precio dél vaso ü  el de treinta cén­
timos, ;
e s r .—Con motivo de los es- 
cáú®*l-t»s promovidos en Lar* al corear par­
te del público los conplets de la Fornarina, 
cambiando las palabras por los consonan­
tes más indecentes, el gobernador ha orde­
nado á la empresa reprima tales desórdenes 
ó cerrará el coliseo.l 
Esto, señor Serrano, no debe ser.
Los empleado8 .de una empresa no pue­
den imponerse al público; son los agentes 
de la antoridad los llamados á ello.
¿Que es dificil? Nada de eso. Con llevar 
á la prevención un par de noobés á, los cua­
tro ó cinco cafres que más Be distíngan, 
asunto teimiinado.
Lo contrario, señor Serrano, es una in­
justicia.
D «  feHtsJos.—El día 30 espira el pla­
zo para lá inscripción de las bañdas de mú­
sica que deseen temar parte en el certamen 
que se organiza.
-^En breve llegarán á Málaga los caite- ' 
les anunciadores confeccionados por la ca­
sa Ortega de Yalencia.
E d ja d lé n é ld n .—Lá saperioridadha 
señalado el día 19 del próximo mes de Julio, 
á las once para la adjudicación en pública 
l.» subasta de acopios durante 1906 y 1907 
de la carretera de Málaga á Alora, 1.* sec­
ción, provincia de Málaga, cuyo presupues­
to de contrata es de 14.820 pesetas 51 
céntimos.
C éd a la s  p évson s lss . — Debemoa 
recordar á nuestros lectores que el día 30 
de este mes termina' el plazo voluntario pa  ̂
ra la expendición sin recargos de las cédu­
las personales.
R s  do  J a s t le ls .—El practicante sn- 
pernnmerario de la Beneficencia Municinaí 
don Francisco Romero López, que 
siete meses de'ímprobos servicios, ha pre­
sentado ana solicitud ante elAyúntamiento 
en demanda de que se' le conceda alguna 
subvención como pago ¿ los trabajos pres-*.;
tftdOBa '
Dicho praei^eánte snstitnye en su cargo 
á Otro <K;mptó0ro enfermo, sin que hasta el j 
resente haya devengado retribución al- 
gnna.
Lo que pide el señor Romero es muy jus­
to, y debe serle concedido por la corpora­
ción municipal, pnes se trata de un celoso 
empleado y honrado padre de familia á 
quién los deberes del cargo le impiden de-, 
dicarse á otras tareas para ganar el sus­
tento de los suyos. >
Esperamos que la comisión de Benefleeú- 
cia tendrá en cuenta las rázones que el so­
licitante aduce en su escrito, y accedexA 
i  su jusUslmá peticíóa,
■f: ■n---Wi’í-7í
DOS BDIOIOMSB DI&SIAB y o jy á jH M
Extenso snrüdo en to, trisM/yagiltas y articnlos il adorno. Gnalrosi
G r a n  N e v e r í a
de M anuel Román
‘(anha da VOa. dtíjPqneé) 
JlLAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Soibete del día.~Greofa^ ’̂ ;c 4̂ é y Ffesft. 
Desde las 12.—Cafécdníócsíie, Avellana, 
y Limón granizado.
Delegación de Hach
El breve se proee^ord al desguape 
lucho Oabrinetti, no ha macho tiemi 
hendido con tabaco de contrabi 
aguas de Algecivas.
Ha quedado abiepta 
1.A  N E V E R IA
de la Pastelería Española
Qranacla núm. Sdi (frente d <M Aguila*) 
Se sirven helados á domicilio desde el 
medio día éú adelanté.
Se hacen toda oláie de encargos.
firtn  fábrica de tapcnes
y eeppfn dé gopgIío
excelente fabricaoión y baratara de precio 
es reconocida.
Dicha sociedad está constituida por los 
obreros alpargateros y ha ofrecido el sumi­
nistro de alpargatas á todo el ejército con 
una eponomia mcuía de 23 céntimos por 
par, debiendo advertir que el producto ela­
borado por aquéllos ha sido experimentado Por la Tesorería de Hacienda se 
_ satisfactoriamente en el Batallón de las tado apremio de primer grado con 
. ! contribuyentes de la zona de Alora
I 1̂1 ministro de la Guerra ha denegado la nen al descnbterto sus cuotas de te 
p peiiciójix de la sociedad por entender que industrial, minas, carruajes, cas 
 ̂vendría á constituir un privilegio; pero re!- portes y utilidades. ,
■ comienda la . adquisición de dicho .c «Izado í 
con preferencia á los que no reúnan lasj
mismas coñdícionés; , f  ^AJtG l U a F l l i a
i He ádüí un ejemplo digno do imitación - maflana_ha entrado en nuestrj 
Iporpaite de log obreros, de resultados mdaI prácticos y beneficiosos que las huelgas. buque y lOi
D«fBlnf(t«selouaiB.-!- Pof la
( ^ L A C T I N A
11, • •.< j  - V i 5i , ds ordenanza.  ̂mnnicipal han sido desinfectadas las casas ̂
CiUbiaér
. , , _ . ,, e y iai
ridades de la plaza se han cambiadjô
Cápsulas metálicas pars botellas de Eloy^ 
Ordoñez.—Martínez de Ágoilar, 17, (antes I
núm. 2 del pasillo de la Cárcel y 30 de la 
calle de Lagunillaj .̂
GnárdlisB é ív Í l «B .—Se ha concedi-
Marqués}.—Málaga,
A u d i e n c i a
Bsnan.
C g f m t i l i e j  áf les ejes
Or. RUIZ de AZA(iRA L A M J A
M éd icox-O étilis ta  
Calle MARQUES DE GUADIARO núm. 
(Travesía de Aijamos y Bítotaa) O
I do ingreso en la guardia civil y destinados 
esta Comandancia á Jerónimo Gómez Gó­
mez y Antonio Cuevas Jiménez, este tltimo J
en concepto de corneta. nue«ro palacio de Justicia.
N u e v o  lo te a d o .—Tras lucidos 
ciclos se ha licenciado, en Derecho, con la
Tranquilidad
Lá más absoluta calma reinnbá b r, en 
leiáro palacio de Justicia.
Los sefiores magistrados no ha¿(
qae ocupar sus sitiales, debido á
honrosa calificación dé sObrésaliénte, én íá juicios que celebrar.
Universidad de Granada, el ilustrado’joven I Píórooga
don Enrique Ramps PUente, hijo cié 'núes- ̂  ítah sido concedidos quince di 
tro^queiido amigo el señor Ramos Marín.  ̂Prórroga en .la licencia que disfroi 







| ]|«oo lio v id u o  d o  o y o n .—Hoy he-
fmqá telefoneado .al Hospital civil para pre-1 
i guntsr acerca del estado dbl herido Pedro j 
Mf Ao . jt:/I. nA , ,  „  __  J  Martín Martínez y de la mujer que intentó 5 
Almmat iS y áB {hoy Qlmvaa dél GaatíUo) contraen vida, Inés Pacheco Martín. ^
Respectó al primero pos écen que se en-^
nmiqiDAFQB
I, Antonio Euüs Jiménez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche M U R O  Y  S A B
^u m e ce ría  A le m a n á
DB
Emilio Otto Lehmberg
ESlHBRADp SERVICIO A DOMICILIO 
oóllo Cosapaimo, 3
M o v tm io n to  d o  lá  p ob la e ld n .
Fabpleamtmp da d loobol 171-
___________ Venden con todos los derechos pag
cuentra. bastante mejorado de sus lesiones, Oloria de 97® á 35 pesetas. Desnatura 
no reauitandp,̂  pues, cierta la noticia publi- 96® á 19 ptas. la arroba'de 16 2̂ 3 
cada hoy por un colega local, relaiivaA su su esmerada elaborl
fallecimiento. Seco/añejo de Í90fi'con 17̂  á i6[í60ptí
La segunde «ó hálle algoaliviade,dentro Í90JM * ®®\í9p4 á 5 ,li2 y 1905 á
■ ces Pedro Ximeh y maestroA 7,f * 'dé la gravedad,
B b c le lo to o  « I n  b o e ln o o .—El sport
—Según datos dê  la Difección general del f ciclista que parecía algo dormido; despierta 
lustituto. GeoipáficO y Estadístico, prOce- í nuevamente y algunos en su afáa de món­
denles del Registro civil, el movimiento de ftar las máquinas no se fijan en si están dé̂  
la población en esta provincia durante el |terioradasó no. 
pasado mes de A.brilíué el siguiente: ‘ | Dos sporfme» iban el domingo con bicl-
Na^mntOB l;635,jde ellos 95 ilegiti- foletas siíi bocinas por el muelle de Heredia 
mos. Natalidad por 1.000 habitantes, 3‘17, | y coma es natural las personas que poir allí 
Defunción^ 1.209, clasificadas del modo .̂ paseaban no se dieron por enteradas de
siguiente: Fiebre tifoldéa, 16; fielpres inter-ilfu préséncia. , ‘
mitentes y caquexia palúdica, Í0; viruéia;| Una de las máquinas atropelló á una ni- 
ao; sarampión, 10; escarlatina, 1; cpque-| fia, que sufrió algunas contusiones.
l Creemos que las máquinas deben tener 
befculosis, 89; enfermedades dpi sistema - - -
nervioso, 117; ídem del aipárató circúlato-
río y ̂ espiratorio, 293; idém digestido, | deben aer recogidas, para evitar atropellos
écios
grima, desde 10 ptas. en adelante.
Las demáa clases superiores á 
módicos.
De tránsito y i  depósito 2 ptas. i#noB. 
B ae r lto g lo ; A launsid»; 3#  ^
O afé
E A  E O B A  t
J é S É  M ARQX^BZ;.:.mI A 1 ̂  ' md A ^Plaza láe la Constitación. -  MALAGA
Con leche pura de los Alpes Suizos 
H a r in a  I i  A C T B  A D A  isnser lo r
m ejof aliiiieato pava náfios,
yéatg én las farmacias y Ultramarinos.
Especialista en enfermedades de la piel, 
Curación de. todas las afecciones del cue- i 
ro cabelludo, incluso Tifia, en 15 ó 20 díaav ' 
Herpes en todas sus manifestaciones.
antf^o ^tabieciáiento de óptica ^e J. Rieumont y C.“, saéef-*
Esteban l íó p ^  Escob 
nüccî . 31 de la misma
en C.
esquí
Paño de la oara,imanchas amarillas 6 he­
páticas.—Lupus, Psoriasis; Lepra y ; ia tu­
berculosa en el primer periodo,
Consulta de doce á dos.
C a li»  dB Com pBAfii mHm. 18
S ie r r a  N e v a d a
.. calla de Granada núm. 64, se tra s la ^ M
d a d l a  de Calderería. .
............. ....... . ■ ''
Desde el día 15 quedó abierto al púlqico 
el antiguo y acreditado depósito de biéló en 
lá Alameda Priñcipal núm. 16 (Peluqueria 
Bt Ciclón) de Antoqio Medina, entrada por 
la Alameda y calle del Gómisario. í
, PRECIOS DE FABRICA f
'■ iU f ’ •■ I . 1 ^
P R Z M I B
Fórmulas esp
ifit a t  f t  ygjáíM  B É i i
iuiDáa mus iti FtniBTo «.
MATEEIAS PABA ABONOS 
al?s para piâ e, Ue paltiv<?s3
D EP O S IT I^ N  M A LA G A ; Cuarteles, 23
ni«vt90i bBBfár'
,  Z M I R
faldrl eil día 27 de Junio para HelUl», Mor,
motíri  ̂OW|n, Oette y Marsella, eon trásbor* 
Faíido para Tnñ 
OdessB;ádeJaiS( 
de Argelia. ’
|Bii( vapor Irmuatlántieo francés
.ermo, Oonstantínoî Ñ, 
fay para todos los puerlói
Uubierto de dos pesetas harta 1> 
de la>tarde.—De tres pésetliÉ en á'di 
tOiJaB horas.-A diario, Hacáiron,., 
 ̂bocina q algo que anuncie su paso poir las ^
7 lM '< i i »n ,n i i iu  '« m
P R O V E N C E  ^ ;
saldrá el28 de Junio para Río Janeiro. 
Santos, Montevideo y  Rpépos-Aires. '
 ̂ B1 vapor transatlánrico lrahdés '
Q R Ü A Ü I A I S
â aldrá el 0 de 'Jttlio para -Río Janeiro f  
Santos,'';. '
Caeda abierta lá Nevería, se sirven he­
lados de todas clásés. " ■
S w v l e l o  A
Odontollígieo
Í63; idem géflito-úrfnario; 18; septicemia icomo el que dejamos consignado.
Z dtroB accidentes puerpéralés, I Las autoridades deben poner mano firme 
16; vmíos de conformación, 51; senectud, «¿q este asunto. <
P »g o T i»É  B le e te o -Q tt im te o .- - i
anuncio de cuarta plana. í
mortalidad de 2 35 por 1.000 habitantes. | M áqu ina  d .  puma» ■ «á¿álIx»-Tjia1
r. ageptea de viy^láiudáf“ í*  pariectay rápida. No se equivoca. Se
Conde y Ríos detuvieron está madruga en i vende en La Llave, calle Lariosi . /
la calle de Santa MarU á Rafael, pálma.I B a ñ o s  S o lo s  I<A  T O J A  contk *^í?»go-“ 0olisulta dé. 12 á 2̂
Rüxz, que llevaba una liávfija capaz dé ha-fescrófulas. a ®4NTA MARfA, 17 y 19, p ^ .
cer .iamblar al más guapo. | C o a n o o  G o n sá la s  B v o s s »   ̂ , Haj.orariot ponv-iuoto^
inspector de vigilaoatadoafde Jeréz, se veade en todos los buenos es- de% olo  y La losl^ñps
yictóiGareíadetuvo hoy á Francisco Blan-|tableéinüentos de Málaga, . “A^Po«LFJ^a Jistreilm
DIRIGIDO ÍPOR
D. J o s é  B ilo n s  y  A lv ó !»o s
e » ítt calle Sht, Imciai núm. l  
Restauraciones faciales y bucafes. Apa­
ratos correctores de la malposioión de iostw»» « « 11.. ^  j íü- — - ' « « www.o» w  i »  i uBiiau  ub l i
de lá*p!nía?^ S*n Telmo #atio j dientés, trs bajos en oro, caucho; poircelaná
. V 7 —      r.„   i'L |ii.»'l Paentes, coronas, obturaciones ex
A  O S G  X l B p e l l i t l e i ’ j r ^  i®'®» porcelana, etc. Anestesia local ó gene- 
M É O IC O -u IR IJ J a í í O  I sál P^a evitár él ̂ 'dolór en las intervencio- 
Esps oialióta en eiaformedades de iá^me- ‘ “ ** quirúrgicas, y cuanto concierne á la es- 
I tríz, partos, gsrgmta, venéreo, sífilis y es- peciálidad del dentista.
ca Blanca, habitanjte en el Huéito de los 
Claveles número 10, por comprar varias 
piezas de máquiaa hurtadas el día 24 á don 
J. Antoúio Raniios, por Francisco Mórénp 
Miato (e) i^ormigmro,
A o e ld o n ta  rini te a b o jo .—La Com­
pañía de los ferrocarriles Andaluces ha 
dado cuenta al Gobierno civil de los acci­
dentes del trabsjo sufridoe por los obreros, 
José Sánchez Lozano y Anaoleto María Ex­
pósito.
^ ■ d »o u o o .—El portero del antiguo 
asilo dé Santo Dominga ha manifestado á 
Jas autoridades que esta madrugada sintió 
ruidos extraños dentro del edificio.
Reconocido éste encontró varias puertas 
derribadas.
. iá Diputación no se
dá prisa á demoler el vetusto caserón, los 
señores ladrones se encaig^án dé ello.
Oaono d «  B o e o »»o .—En la del dis­
trito óle la Merced fueron curados:
Josefa Porras Alá&i, de séia arañazos en 
la mano derecha, los qué sé óéasiónó en re- 
yeria con otra hembra..
Maria López Martín, herida e n ^  frente. 
por caída. * ,
Federico Ruis Herrero; herida punzante 
en el dedo medio > de la mano derecha, por 
accidente del trabajo. . - ^
En la 4él ilistritQ de Ja -Alameda:
José Narváez Castro, de una herida-con­
tusa en la m^^oAerecha, por calda.;
. íosé bominquez Alcalá, de una disten­
sión ^.los bgamentOB, por accidente del 
trabajo. ^
(biétóbal Rulfio Cano, de una fuerte con-̂  
tusión con erosión grande, que comprende 
todo ela^tebrszo y brazo derecho, por igual 
causa que el anterior.
En la d̂el distrito de Sto. Domingo.
María Pérez Rubio, de una herida en la 
frente, por calda.
José Burgos Gallardo, de una herida en 
la pierna derecha que le ocasionó
JÓ5Ó Infantes Durán, deuna héiida con­
tusa en la ceja izquierda, rembidaen riña 
jBon el anterior. , ^
Bioi-i.M.,TéM.¿»pi.M. I L o s  E ÍK t r e m é í lD s
C a j m  M « m l G i p á l
Operaciones efectuadas por la misma el
díáS^; '
U^GRESbS ..
E é r a á u a é l G i ^
N U B V A ,5 4
B6 enseñan por método nuevo y perfec­
cionado con elcual los discípulos apren­
den en muy breve tiempo.
AGUA DE COLONIAJE ORIVE, desde 
3 rs. fraseo. Por- litros hasta 4 ptas. con 
envase, pidiéndola desde 4 litros á Su autor 
Bilbao, remitiendo su valor.
. A z u fr a  o o lu b la  C a m p á gn o  (pa­
tentado) Tratamiento simultáneo del 01- 
dium y 'Miídin. Se economiza más de 70 por 
100 dé Azufre.
Para más detalles dirigirse al Represen­
tante cíe «La Vitícola Catelana» Fi Castro
Exiélenciá anterior . . .
Cen^aníerios. . . , ¿ .
Maiadéro. . . . . . .
Censos. . .......................
Huecos y vallas, (anterior
1905, . . ..................
Pescado . . . . . . .
Agqas. . . . . . .  .
Alcantarillas......................
Caimlones. . . . . . .
Salchicbóridn V icb cu rad on b k ilo  
PesMas 11 ptas., llevando tres kilos á: 6^^ |





Totfd. . . . 
PAGOS
Jornales de pescado,. . 
Ifl. de espectácnlós.. 
í|. de toldos. , - .  
Id. de bicicletas. . . 
14. de carruajes.. . 
l|. de huecos; . . 
At«iides para cadáveres de
Jamones.galiegos curados por pie­
zas á 4 ptas. kilo.
Jamones avileses curados por pie» 
zas á 4,50 kilo.
701 Salcbicbón malaguefiq un kilo 5 
i nfift nn P^*» UeVando tres küos á 4,75 kilo.
67.’S  L  Chorizos de Candelario á 2,60 pts. 
1.647*00 «®ceiia.
7™ 12,400' feramos, enterás, á 6 pías, ¿ ¿ i  
17.437,651 Servicio í  domicilio.
I Esta casa no tiene sucursales.
lecciones á domicilio y.en jl* 
Mpternacionsl de lenguas vi- 
MORENO MAZON, 3. pral.
G a f é
> Sorbete del día.—Manteca^, lache me­
rengada y fresa*
Desde meáio dla.-r-Avellana y limón gra* 
nizado. *'v ' ’-\i.
Precios dnráqté,ía pres^ie temporadas 
Avellana y li,món granizad ,̂ un real va?
so; Mantecado y toda ala»ft de sorbetes á 
real y medio.
Servicio a domicilio sin Agmento de-pre­
cio, .
B U B U M A D O  F 1«0 R  B X T K 4L
> para viñas (marca acreditada.)
P A R - O I D lU i
Sustituye con ventaja ai a W f r e . ‘ 
Droguería ds ÉpaRciuelo ,a»L Mai». -  M é b ig a ' ' I ' - ' •
ciarías, se lameptó de que el QáétíHó Pigúe- 
raspueda convertirse en'puWeridib, afir  ̂
mácraoquej de aprobarse el lraaW ^éFÍ* 
| W ® *e  los reclusos délos Rafeé is Mé 
Aftiéa, %e daría el éaso da existir 
mña 3.000 pehádos oú?‘ndo> eh'el' 7éiilta-de 
Em fia solo hábifa 12:000, Oonálitñyéáí^ 
esta* uHa irritante diferencia. t
A continuación hirieron uiso' ide în^yali- 
bia Otros oradéres; lamentando tbdós el 
plan del Gobierno. - > ’«•»>#
—Ha llegado en automóvil lá oételéMn 
de la Liga foral vizcaína, con objeto de 
W  f f d e » ,  áé^dhri^
tan a una fiesta en honor de estas socieda­
des, que se cetehíarreñ Sáh Sebastián.' / 
—Se íhan declarado en huelga los <^ti,
dore« úBúoft fábricaii, exigienido pava yoH Í 
ver al trabajo la jornada <de nueve horas 
D eM iz iy^
, m a d e r a s
Para compradas en las 
mejores condicten’ésvisftar 
la casa de V d e . é flllo a  ^
M an u e l L e d e s m a C iu n
m á l a g a
En el Ebzo ae ahogó el njñoi dé oaWé''' 
años Luis Oítié, que estaba Jugandaen 1M¿|" , 
orilla, desde la cuaí cayó, al rio. . «-m
—La suspensión de Jo$i qoneejíÍe»defó'\,<1 
Ayuntamienio de Zaragoza ha piídbcldm"^ '^  
pan marejada, prometiehtó el áN4b^^í»¿>;;
bástante jue^o.
—Hoy sereunitó la /unté ’déú piít!do?,í
m E s n i a
A N T I G U A  P A N A D E R I A
de Renitez
C a lle  H e r r e r fá  d e l B ey , núm .8 4  
■ El nsevo dufífio de este éstableoiinisótó 
lo ha montado á la altura do los meldres 
de su olaéO, y  ofreoe al púbdioo pan supo­
ner de to^B olases, elaborado conelma-’
t o , . .  Be a ta lte , 






18Expropiacíóit^e la casa n. 
dé lá cálle dé'Torrijas, . .
Materiales de ób^is póblícaa* . 
Paiadá dé áal|a-^f sérnéu^ales. 
CréiiitÓB recÓnóctdos. . . » 
Carruajes. . . . . .  , . 
Preció árhitrip a^ntárillas. . 
Socorras á damicUió . . . .  










Total . . 
Sxistenriá para el 26.
7.293,73í 
10.143,
17.437v65I g ^ á  . . . * 
i  qúe ascienden los huesos.
, El Depositario municipal. Luía da Maaaa> 
-*-V,® B,® El Alcalde, J. A.  ̂Delgado,
F é lix  SaenaB Calvo ■
Esta Gasa ofrece graa surtido en 
todos los artículos de Estación; '
Extensas colecciones en BaÜsiáb; 
Muselinas; Gasas negras, blancas y  
colores; Céfiros, Blusas bordadas d|' 
batistas y seda é infinidad de artícuft 
ipAúltimd novedad para ¡Señora.
E speci^dad  en pañería, alpaca nê ’ 
gra y colores, grandes colecciones 
chalecos fantasías y driles para cabít^ 
fieros. i
. SE C (jlO N  DE S A S T R E R IA  |
Con gTan esmero se confeccioné 
toda clase de trages para caballercíi 
á precios muy económico!^.' '
de trigos recios del País.------- --1̂ ---------
b A P m A
Desde 1.? del actual se halla abierto aíi 
públié0 esté: antiguo y aeraditado estableci­
miento después dé haber introducido impor- 
tantea mejmras tanto en el losal como enan 
servicia. ,Cubiertas desde 2 ptás. en adelan­
te. Entrada, San Juan de jos Reyes. §  y 
ycalle Lsrios.
(S m iC IO J E U  URDE)
D d  X z t n u t íw A
liberal con objeto de organizaban 
te emofiaequio dél'exgobernadtó señor l^áizS 
ZoMíii». ' /  .
La piensa la despide elogtóndo'^Btt «eitióniiíí 
moralizadora.. . /
r-Re ha ultimado el caí
del Pilar.
Los días 13; 14/y 15 _______ __
de ÍÉiura, Cárriquiriy 'Roinéwir'íiti 
Fuentes y Bombitá;̂  ' ; y ^
En Egea de los Cai^allaróv, -Loténzó a 
nández y Pablo Ariel á 'puál,




los Comunes á la^terprialíón heoha^por I í̂ T/̂ *”****%̂ ̂  geh«nátlar <ávlí|jé»á
. El, sefior ÁJl?aaéíin08tfó¿^^^
un diputado y relacionada 
las autoridadesringlesas para coá los anar- i 
fijíetáé refugiados en la narión, dijo qpe |
adoptadlas periinbntes díspbsició^é 
impedir él íálséáMény idé láv’
>4o.p.i¡6di.¿. icr.ta. S ' l ÍS : I
candA
diés los dias. 8 y 15 de Mayo, hacian la 
^ología del autor del atentado dé la calle 
Mayor, á f»esar de lo cual no qniap; instruir 
expediente, porque, estudiando i^eteulda- 
mente el asunto juzgó que la adopción de‘ 
dicha medida podía pdodneir efeetosi con­
traproducentes. ‘ ;yv
Nota,--EBte telegrama presenta .evidení-
tés sefiálés de haber sido censurado, lo que , 
hace dificilau traducción.' ii
ley.
S e  prariBeis^s
■Zf
D a  l á  p r o v Í B d a
C o m p »o b a a l6li ;—En Estepona los
di8S:28 y 29 del actual y éu Uaucin- el 5 de 
Julio tendrá lugar la comprobación oficial 
e pesas y msMdas.
E soop a ta .—Por carecer de licencia, 
la guardia civil diO Ardale»ha recogido una 
escopeta á Pedro González Garabautes.
V e la d a .—Parafestejar la noche de San 
Juan, varios jóvenes dé la Torre de Bena- 
galbóh Organizaron ura velada teatral, po-
Martin. Pasaje de Monsaly;e, Almacén de siendo en escena E l médico d paloa j  A la
^uitidOs;
iD ^»a  é i ' mAÉdmago é intestinos 
Ssiomacal da 8dia da Garlos.
«]
d e  hfiálaga.-Bodega de Crian­
za con establecida des­
de 1877. X  o a TT., «  .. ,
Vda. de  ̂Hijos, Escritorio,
Strachan esquina ̂  la. defLaiios.
¿ In .to x le »e I6n ? -^ ^ l niño - de. tres Martínez, quien como los an*
años Joíé Ruano Ros íué éO^ducido esta 
manan» por su.madre á la pasfi de socorro 
de la calle del. Cerrojo, manifeJiei^ÓO la úl­
tima al médico de guardia que su ®e 
hallaba envenenado.
Reconocido por el facultativo, este no 
encontró síntoma alguno que hiciera sos­
pechar la intoxicación de la criatura.
- B je m p lo  qu a  lm U a ».—En el Dia­
rio. Oficial del ministerio de la Guerra, cO- 
nrespondlente al domingo,aparece una real 
orden circular dando las gracias á la Socie­
dad M  Farol de Valí de Ux6 y ó los obreros 
que la integran por el desvelo demostrado 
al ofrecer al ejército aus productos, cuya
luna de Valencia.
Ambas obra» fueron excelentemsnte in- 
térpíétadas po.' la sefiorita Leonor del Pi­
no /  doña J^nuela Martinez.y los señores 
Mataq González, Moreno; López Gómeá, Ló­
pez Gil, Díaz, Madrid y Arias, demostráu- 
de todos ellos excelentes condicioneá para 
el arte de Talía.
La escena estuvo dirigida por don Enrig
teriores, recibió fSlicitaciones sin cuento;
A la representación asistió el vecindario 
én masa y una vez terminada aquella dió 
cómianzo una ñestaandalnza qneuuró has­
ta la madrpBá^á.
Loé CPhcüwénifta quedaron sumamente 
satisfechos áé tan agráa»hle yelada, espe­
rando’ su repetición én oaailoñ pTopieia.
Delnrirucciáá^úáflca
Terluinadas en Madrid la » oposiciones á 
esenélas públicas, ha sido aprobado,optan­
do por la que se halla vacante én Málaga 
D. ííicoiós Leal y Oliveras.
B a r  P a r i s L é n
establiwimíénto, 
agradecido al favor el púbíícb enigení;
ríd le dispensa, participa qué háííiéñi lo va-" 
liado él servicio antoiñática:d;el ca féy rM
■ S O C IE T É  .r'-'
J. &Á. PAVIN DE UFÁ'rGE
Cementos especiales para toda cía-, 
se de trabajos. ¿ .. í • ‘
•Las fábricas más importantes  ̂del 
mqndo por su producción: y bondad 
de sus productos. Producción diaria 
más de 15Q0 toneladas. ' - ’ ■
Representación y depósitos ^
Sóbrli.08 4« Htrréra f
CASTELA»  ̂5 ! ;
■a»
' 26JÚIÍÍO 1906;
l&é Mam iSebiigtiún .
En er teatro Turco sé'céíebró ayiev un mír 
fin orĵ anizado por los amigos df ̂ priano*'  ̂
A l acto concnriierpamuchas qél̂ oras.;
Presidió Bandbnsé, quién hizo la preáen- 
teción del dipútaÓO' rebablícano,am como la 
del hijo de Sáímérón y Otros'oradores.
Sorianb proclamó lá»'excelénmas de la 
administración foral y abogó pomue eriíp- 
das las provincias nazca nn mangúe de 
^ o r  regional, púéa aéí'sé lográim engran- 
decét la patria.
Aludió á su campaña .contra Ó » abulsOs
■ : ; >' ■ T ]lMItlñ.''; 'I  . f -
Hoy á las tres y mediaréVériñéir 
teatro úe^ariedadés élmSinde’imañi 
roshuélgüistasa -,.r ^
Mobsejttit l«iM O  ,
<ÍJon motivo del .éfactúádo duelo 
conocidos periodistas Mánael Bm 
lix Azzati, declararon ante el j 
cpndé/óe j^anta Cruz, quejfué qub,.., 
A,ambqa en su automóvil al lu j^ ^ e  
y lOs 'padrinos de'uno y otro J^tém
«gadb
Todos los deriaranlés afirolaron qqé J 
nOraban « I  séhabia veriflca^'el énetteit
. BolÚOtoñfiS
La Comirióndé r6láclj¿e»,cojMrdatóstte 
, descienda, á,' 
4é‘lá,pJfÓ!pOBirió'¿ Metía por él 
GaW^óoihglés ráftriónad’a ¿ott:iíná nue& '^  
tarifá paranuestrÓS vinp», eniá^que áé vá-̂
ríalagradtíacióníaicolióitca;  ̂ '
1^08 tUpuUnU it^éjé
del estampilladó y términó abominando'dé 
la intervención que dice'Rene eb mneio eh
---------.’iannavéUK;
nión -á-íoa diputadoá dê á rii& ia  reptípi:
i»áeí*é‘w'‘
Una Señm a inglesa
(institutriz) óé. inm^jarables informes y de
formado todo en beneficio dél póblicá 
OFRECE J
Café de Pueirto Rico, superior; so|o ó cotí 
leche, 20 cts.—Aguardiente de RutCanpe- 
rior, iO cts. cortado.- Cognacs, aupérior, 
10 cts; cortado.—Chocplajce con tostad, 45 
ctsi-'--Cerveza Cruz del Campo; 16 cts Jbbch 
y Munich, 20.—LOé ricOásarichricK» de ji- 
món á 15 y 20 cts.—Además dulces, v%os y 
licores, todo de lo már snpéridri—Le|íe dé 
vaca» Suizas y Holandesas. T
• ííByERIA: 1
Desde medio día en adelante-i avellana y 
limón granizado.  ̂ ' ■
Ha quedado abierto'él depósito de hiélo á 
precio de fábrica. ’ 'i
NO OLVIDARLAS SEÑAS, *’
MARQUES DELARI08, 3
Píéctjca, deaea colocarse. 
Ingi^^s/Frahcés y  Piáhó.
^O^rtjsAestaá^
D e p M  de taponesi aerrfn
de corclto por cuenta dé D. Pédío Fernán­
dez, de Rstepona. Cápsulas, balé» y estu­
ches pará muestras de vinos y áaeités. 
Cinteria núm. 6 (tienda de eEifdros.)
N o  h a b r á  d é b i l e s
UAmúó el Antiúiiéiiií'eo
G R A N  G U I N A t l T
qué ea el mejor reconstituyente? é infalible 
contía iaaneq|ia, pídasé eñ todaá las Far­
macias. ~
¿PRPdpHp C í» i it e « l
Pto la p ' T te  î îppasia
S é  alquila y  se venda
una casa en el Valle de los Galanes, calle 
délas Acacias núm.'5. Da?áa razón en el 
aúníero 222. ' ■ '
iTípieería d f Manuel Telia
CALLE DE LOS MARTIRES, 4,
A préeios barafiiimos se trabaja á domi­
cilio, á'jemal ó por ajuste, desde la pequé- 
ña compostura hasta la rica obra d,e tapi- 
ééria y barniz, colocación dé* alfoxnbras/y 
cortinajes de todaá clases, corte y hechura 
de fundas para los muebles y todo I 0 con­
cerniente al mmb. - *
Entenso surtido én aillas dé 
■viajes; ^  f
lásdécisiones del Gobferiio, ío qúe¡^onrid^ 
ra como una aírentá. ^  *
campo y
FASniOA DE GHOOOIATES 
LA ÁBNJl
, Chocolates selectos fabricado» con 
cacaos de Guayaquil, Carácas y Céyi- 
lan, con vainilla ó canela.
Especialidad en cafés tostados y'i 
crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai­
ca y otras ̂ procedencias. ’ - -3
: Tés finos y aromáticos de .Chiná; 
^Ceylan q  India. - r "
Ô ótlío; Caífclaí, s ’ f 
Sobrindk de J. Herrera Faiai3í
V ; D e B ú fe e lo sa  \-
Se agrava la huelga de conductores dé  ̂
vehículos, por haber sido despedidos IbS ̂  
dependientes :de nna cochera  ̂ que se nfegâ  • 
ron á prestar servicio en éUstiturión dd »a  
aurigas huelguistas. . í  ̂ , /
. ^««S^JíReJurP«tfonoá|sU;a djUmuestos 
a entrUrTen negociaciones/ 
guistas mantienen la pretensióq de que lóâ  
patronos acepten sus bases sin mbdificaclo-‘ 
ni niermas, / ' ‘ / '
'—Ayer los láíeros deL’Ayuntamieqta in- 
léntaron apoderarse de nu pérrof frente al 
cnaifteldeteaballé^a de l|Barcálonéta, álo 
que se optíeieron alguítosl^^ f̂lrialéáy solda­
dos que agrediéíoff a loé íSépendicntea 'del 
municipio al extremo de impedirles cazaraí ; 
can y obligarles á reUranjé en medio de un 
monumental escándalo ¡^movido por fel 
numeroso público que pásenriaba ^  áh- 
céso: ' , ^ ' ■
El alcalde envió una co&hñicacióri‘al «o- 
bernador mifitar qdejándSsé dél Lopello, 
contestando esta última ,^oridad que ha->
íím Sio. derojorwno
—En el salón de Cieotolsa celebióiiin mi- 
tin,organizado por las sóciedadeá de Ficue-,. 
ras î ara oponerse á la : âforma paniianSt
cana, para ttátar de lr*ituacpto política.
PoúBuJteiV/:, i. : ' , ' * 1  
SeJisegm que Qai»o¿a!' Ballesteúm. ahJ'^ri 
tés delíresQiver el asunto «e i nambíaáümí -̂» 
tp de médicos mnnicipriíós ide las pjBé'rin-
e o ^ n s e .
Una cí^isiÓft^é’Miíutaiaos á cQrtás asííi-: 
ríaaaa visitó *1, señor Jí^orét-p¿ra ©?pbner-
snIe H a b O ñ v ie tíó n * .en ,^ rMcompleíoláfh- 
y aí^lúrgica en lá expre-ísadi^régión. ’  e»P»6-í
Consejo las atendió 
ora dA »  ̂ y. e»l;a asunto'
^®é?a ** mini«tr||d« Ha-
j^‘H om »ch í^ááR . Sebastíaii elbaróndo
también varios dfíput 
lanes.j
El presidente, despi 
asocióse en nombre d, 
testa, del áyuntamieni 
el traslado del pejoai;
Tamífiénel 
áiioci'acióli nacional'
i y senadores, catár
|de abrfr Ja sesión, 
Barcelona á la pro- 
le Figueras contra
?ó, secretaiiú úe la 
reformas peniten-
Fábriea de Platería: Ollerías, ^3 
bucursal: Compañía, 29 y 31
'M quiades 
dee|ll.s,delei
 ̂ f 'Comlilonesl
•  Ayer lleg¿ á Madrid uüa cémisión del 
A.euni&miento de Valenciu, ácompáfiadá dé 
catorce comisiones de otoos tantón 'munici­
pios adheridos á la Fefi/b#acién agrícola dé
L^vant^. .  ̂ i, “f
Estj ŝ comisionas: y otraa que se es» 
hoy, yien^ cpn objeto, dáprOtCaMír ̂ eb 
vo arancel, que repres,enta loyr^a  " 
para, la agricnlturá.
El (Sputaóo républ|í„
Alvárez, hará la presen, 
gacionea al Señor MÓrfet 
Eu el Hotel lnglés'!8éjiKúnierón' ayer t 
dos los representaAtaf y después de éam 
biar Impresionepi *# p y6  la expotóción qué- 
han de.prepfe^ar^Jnini8tra de SacieadaJ;
«  aañaaá marehó á 'Wá-
Grañ| a ^  señopr -Moret'. í «> •' ■ ■ í T^.
Al poí objq^o exponer; ai»éy>
el estado de los, asuntos Dúblico»-. . ^
♦*l5*lí**® que le ¿formará.' mtouciositoeft-rirj; 
^  ié ct^Btión avancelairia, y ,muy eánW-^^
se están ajustando,
_  GR,/ÉIDES EXISTENCIAS.—PtATBRT* v  rcto
Comppa de Alha-iÁB T. i ~ ®*̂ ®̂Ueos de eleotro-pIata.-PPMíios da fistóA lhajas auMgnas, bn llantes, esmepaldss, ofo y plata.»l.a easa Cjue m ás paga. *?_ s® ral)i
m
m sm
i  W o «o I « { f l * w n «a t Id a
06 Torajp, que en »u casa no se celebró la reunión de 
qoe le  habla pabHeamentej no cOncuníén^
' >/ ’ kA., B  €* 
f l̂riódico ilnstiado se ocupa; de üs 
ttades queeo tocan para los tratados 
ooiidlcío 7 dice ique enterados con solo 
diaíB'.de plazo pretendemos que se ha- 
ilagKps que no puede realizar más que 
ittobierno tomdndo sobre si la responsa'  ̂
dad de suspender la promulgación de 
I ’ midhadados aranceles y mantenienoo 
vigor los iĵ ntiguos hasta que las cortes 
i^van estocoaflielo por medio de un bilí qoe de ÁlihodóVárl,¿ T a 7 a iK  
indemnidad. ^^áta deispuéa de pasado el novenario no
Miércoles 27 de Junia de ]̂ 0jQ6
almorzaúdo todos én palacio.
SUprê  4Ü0 qué su viage obedece á tener 
jue informw al rey de l£. situación del piój- 
biema arapgelario, qúé ha mejorado alg¿ 
desde ayer. ’
linbphe asistiwo'á Ío í reyes 'aí' teatro 
Menciando .^os secciones. *'
l!Bn la primera se reares,enló-.¡5 comici ira- 
ep la segundp Género üifímo.
Owánté él intermedio, el disector de,la 
apañi8, Yarentin García, presentó W 
ico dos duevas artiltál* llê addstayeV, 
ÍB cuales salieron á escena tan repintâ  
\qaú faé imposible reconocerlas.
âs defautííntes fueron muy aplaudidas/ 
d̂o mucho su trabajo loa reyes’ y el au- 
IdiOf pues además de cantar con mucha 
lela ejecutaron muititnd de habilidades 
isimas.. .
U retirarse las ártisias en, cuestión êi 
lario, se â rió, inesperadamente Iabb| 
|d&.JdegO del proscenio, ocasionándoleá 
^erte remojón.
tespoásnbllidad  di«da p o lle ia
legún manifeS^ anoche él gobernador, 
!̂ exped|ente que>8&instiuye para deparar, 
f  respoñsabilidades de la policía con mo- 
vo del atWtadu rógicr̂  se halla pendiente 
I la declairaclón del Sr. Paga.
|C6mo esia inspector se enonentra de ser­
bio en Labranjej se le envió un inteiro
Parece que el señor Moret trató, tóinbtén 
de. la pê MjUa ?«<>’haya d  ̂s^stttair al du- 
ñ la carfera da^stado. 
7̂ j * " —  pasedo el novenario po 
seia conocido el agraciado.
A fas cinco regresaron d Madrid, con 
tiempo muj îáaio.
El rey palió eata mañsna en automóvil á 
buscar al infante don Carlos.
"Cerca de la una de la tarde regresó á La 
Granja, sJOjlogra» hallarle, á causa de ha­
ber tomado(otro camluo el inmateé
B'«'«Ib íVS1í
Al llegar lá LarGránja, Moret se mostró 
muy reservado con los'periodistas que le 
asediaban ápreguntas.
Aseguré#® no traía^nada á la filma del
j BbpBjfqtél'ífsa
La hnelga^de ios, panaderos no lleva tra­
zas de BOiuciónarse.
Los patronos se jánlétrañ muy irlitadol 
por Jos machos defeomisos que se vienen 
naciendo estos días de pan falto de peso.
, Piensan visitar, á Moret con objeto de so­
licitar sn apoyo contra las disposiciones 
del Gobernador.
do á ella, por tanto, nijngdn anarquista. 
BolMa dó ISadrid
¡8? eontedo.i.,
^ o ií ÍOO amortizabía..........
^ u la s  5 por 100............ ..
^ m ^ ó p o r lO O ........... .
acciohes del Banco Bm?aaa.,. 
AneJonea^Banco J3jlpotesasio.. 














efón al Br. Directos general de la Guardia 
civil.
encuentra allí, desde hace 
W ,  el general Berna!.
A ,^?®****'~Ayer.tarde se verificó eií 61 
Ayumamíento la subasta del arbitrio de 
n ive lo  de carne.
_____ ®  de la licitación era de 6.000 pese-
81’^ '  ‘ •*#'^®*ent«ndb proposiciones loa seflorél 
99*75 ’ de Jorge Gaatillo, don Ricardo
00*00 i iferai don Antonio Morales Hoyoj 
00000 f a ' Tortosa, don Francisco Del-
44000í?r*rk®®“ «^^®’ ®̂**®® Torres,'don Sebas 
144 001* '¿§¿íf Sánchez,(dos de don Juan Mingo
40500
Bespacbo de Vinos de Valdepebas TI^TO; BLANGt)
. Calle San Jigait «le Biee,
jpra Bduardo Diez, dueño de este eetablaeimiento, es eomblaación de sa aeredttait '
‘  -írts s .
6*- í I ar. de Valdepefia Kaneo. , 
i2  a M K* • • 3 - 1  1*2 id. id; id. . .Ij4 Id, ,ldL. id. id. ■ * 1,60 I ii4 id. Id. id
gn l i ^  Yldaepe«a«Stolngitíffio.Ptaa0.45 lu aK ^^  id id * * 
B0teUade3i4delitrp . 0.80 f Botella de sfide litro . .*








; CERVEZA SIH B IV A I,
í̂ e expéíífe'áligrí-^ á 15 céntimos bolc y 0,75 
litro, en la Gran Cervecería MüNIGH, 
F laaa  fi® ia  ConstM iseiQ »
 ̂ Y  F a s a g e  tí® A lvar*® »
S o lic itu d
El diputado catalán Sr. Zulnetá'ba visi-
dolio, coMéatandb el interósado de Hacienda á fin de pe-
Piima declarar ain antes acompañar varios 
íiportantes doenmentos.
|Eatonces dlspaso el Sr. Alba que remitie- 
êl Si . íPtí|^ los doenmentos anunciados 
pe al propio tiempo conírntaxa el inteno-
|lí(tóOi,'’r 'r  ii. ,
^-i.Fíéaom^
Presldenteide la Conferencia interna- 
péii f̂i6.1a;Cfu:i(^Roj8, á nombre de ésta, 
fodirigido desAn Ginebra un telegrama ai 
i. Moret, dándole el pésame por la muerte 
‘ Auque de Almodóvar.:
cK i itibevm i»
^Compara El Libiaral al 'gobierno con un 
Immo en e í cursO d®cnya dolencia expe- 
fálternatifamento agravacionezr-y^
dirle proteccíónpara las industrias naciona­
les en loa nuevos arauceleS.
Amós-le manifestó -que precisamente el 
nuevo arancel lo había llevado Moret á la 
firma.
E l  m ato-calenturas
B isoo a  fe b r lc id a s
a i ®al61 de  G oazá lea
Lps médicos lo recetan y el público lo 
próclama como 'el medicamento más eficaz 
y poderoso contra las G^ENTUfiAS y to­
da clasê  de fiebres infecciosas. Ninguna 
preparación es , dé efecto - más rápido y se­
guro.
Pfécio de to cája'3 pesetas./Depósito Cé# 
feúl, Faimacia deda calle de Torrijos, nú­
mero 2 esquina aTuerfa Nuevá.—MáláM;;
- SAj, ^lítíérrez, don Francisco Récio y 
do^pafaél Herrera'C&rmona, '
sabásta faé adjúdicada ál mejor pOs-̂  
Federico Jorge Castillo,que ofreció 
la.QOü pesetas.
JdPta da Eastajos dal Capxuaia.
-r P^r acuerdo tomado tenemos el gusto de 
dal, cónocimiento al público en genera!, ro- 
EdB^le á aquellos señores que coutribuysá 
cOndoQstivos, antes de éritregarlos exijan 
“ IP* .®®fiores que presenten la suscripción 
^*®^l®fizaciones de las autoridades.
¡^uyo efecto sino son presentadas serán 
eonmaeradas nulas y sin valor alguno para 
6sta|Borporacíón.
a
jriasí v ■ V
BtOAl ^aunto d® los aráneeléa dice 
toW «í«oadA  crisis* no,solo para^m 
.itoyAíyijda está mr^peUgro mortal
Batakiela B’̂ lon i^ada
El rey ha decidid^ prolongar su esencia 
en.LnGrauja.
Los ministros irán á dicho real sitio Ja­
ra «elebrar Consejo.
l<a em^itoRa du  B a t id o  
Se crea cosa segura que el señor Pérez 
Caballero desempeñará el ministéiíO’ dé 
Estado.1
R asáopea  d o  e r ia ls
El sfeñot Aütá'Hoíólftt, BibTáñdo del via­
jé dé Moret á Va Granja, dijo:—Veremos la 
cara qué trae á su regreso.
POlf.l ■ -
S E  A L Q U IL A N
buenos almacenes para Aceites y Cereales. 
^Ccrezuela, 4, darán razón.
Almacenes de Tejidos
DE
F. M a s ó  T o r ru e lla
le/nada importa al pato, si nó para 
|4ón, cuyos intiueseaisu van á jugar á 
comct se jugóia> túnica de Cristo.
IV1CI0 DE, U  NOCHE)
Extensa surtido qn GéfiroSj: Láilíis, 
Etainins, Granadinas ,y'Alpacas lisas 
-3̂ labradas p^mSefioras.
_ l e  
desde 21 peset|isi 
í^antastos de^^arís en M e s  borda
Ór. ja,noche desmíntid los Inmores del dos para vestidos. [
c m i ; ' íí * .  ' , L .  ^tt«lá:aentedó»bblores,bordadas»
 ̂ MQmbfamiiontto flisaMB^ gran gusto y^elegancia. J
Boha,flrma4o una^iiposición nombran-i Complete coíéceidn' de Ixanillas pa 
do commarior .general de pósitos al seflor|ra .trajes de caballeros, así como alpá-
ca » y driles del Pais y Extranjeros. *,
26 Junio 1906.
^miatotró francés ha reclamado nn]^- 
áj^dle'ia ma^ completa satlsfac^h, 
*^,cai^igo y  la Oportuna'indemniza 
5í él^sealnato de Mr. Charbonniert
iBavnA>' ,• . - 
f;Faderal ha acordado autori“•áiAi Á/sw  ̂ > « • “ i t i t o  que practica el cañonerobdel convenio comercial exis-iDesfrttcior. '
» o  May Orla la
A  última hora los señores Moret y Qui- 
vOga Ballestmos han negado ios rumores 
de crisis ministerial de qufrse hace eco 
La Oorrespondencia de España.
A rd lé l^ a  to^oranos 
Se ha xecihlé) uh telegrama oficial de 
Alhucemas comunicando que en la pla- 
^á.’preSejátáronsó heridos un moro y una
morfi,
Los hijos áel profeta decían que las heri­
das habíanlas recibidos á causa de los
CHALECOS FA N TA S IA
Mreios de pija I precios redicídá
N o t ic ia s  lo c a le s
S a n to o
tupuérto el vapor trasatn
C s iro b i'o a -iM á la sg ’o ' ’
'Día2'5'Db -Jumo ''/̂
París á lá vista « de 9.80 á iO.OO 
Londres á la yisía. . de 27.64 á 27.66 
Hamburgo á la Tiste. . áe í.505-At.5Ó7 
Día-'Se:;
París á la vista . , „ de 10.20 á 10.30 
Ei ministro de Marina niega las aseve-1 Londres á la vista . * 27.72 á 27.74
raciones ue lospiorito 8. |Hambnrgo A  la vista, v de 1,^25 á 1.340
Sé î uponé qné recogieron una bomba car-
viuea y el ámíko ú© este eatablaeimiento ibCK 
ti esitífiíjado da análisia exuedido nof
, , * pgfaiioo hay ,ra. aaeafSRi del míamo dnede en oaUeCapuehínoi,!.-
calle de los Márm«tos á Antonio Padilla 
Martin,por ocupación de una pistola de dos 
cañones y una navaja* 
lS a ^ )l«  p o r  p a rtid a  dob ip .—Ma­
ría Serrano Alabarse y Margarita Santos 
Sánchez, presentaron anoche una denun­
cia en la Inspección de Vigilancia, partíci- 
pjándo que hará próximamente un més, en­
tregaron á Natividad Redondo para que las 
vendiera varias prendas de vestir, entre 
Otras ¿mantones y pañuelos de crespón, y 
dos paré® de zarcillos de oro, sin que has- 
talia fecha haya entregado ningún, dinero, 
teniendo noticias <|lé que algunas de iás
S ííoeg .á  lo. .eüo«.!nao.u¡íte. qoo 1«» >« Plí«»«>«o oo «.««>  4o
deseén instalarse en el real de la feria ló v,,
l i s a :  l 'T u í
• »  p a ra p a o tiva .—Ha sido Gáróy,
b lan oo .-L a  comisión de la 
 ̂ Salvador Martín Junta Permanente de Festejos que entieoda
/ • E V . t  t  enlp relativo al festival del Coso Blanco,
^ ^ d a  Sé efectuara en breve, ,. uo desmaya en sos propósitos de que este 
, Anteayer se efectiíó una número resulte en extremo atrayente,
becerpda en V*s#a/rawc«.  ̂ I Sebanconfeccionadolastiras anancia-
Lncieron sus habilidades con los coinú- doras de la fiesta, para colocarlas en las
petos,los señores Gómez, Sandoval, Duárte 
y otros distinguidos aficionados*
A ia lidia asistieron namerosos dnvlta- 
dús.
- P«|da.-^En su domicilio, Pasage de 
Glemens núm. 1, dió una caída ayer tardie 
la niña de 8 años, Ana Pon ce Rico, oca- 
síooáitdose nnacontosión profunda en la 
nariz.
Re^bió auxilio en la casa de socorro del 
distrito. . .
Rbblam ada.-wA las cinco y media 
ayer tode l̂ué ^usaM^rfa Lópfs LiftplOi,», 
reclaÉada; poí M Juzgado municipal lie la 
AlansÉa. i j. . J
BjÉpdo ,fw|oaa.-n:-EQ ¡el diván que 
hay m Púeita Jíueva, -penetró anoche el 
beodfl|Jaaíi, Benáe4 Mantill^, insultando al 
dueñqíSr. Alvarez, y al ser inVuédopor los 
gaaTdías mañicipales Adolfo- RojhiEr̂ 'Júiró 
IjÓpegipaí^ fiaé-eeliéT» ála calle, seaba-> 
lanzó/éobre ellos, dando un bocadqai pii- 
mera^e dichos agentes.y cansándole una! 
herida en ^  dedo pulgar de tocmiaaoíto- 
qaie|£to,q;aéle faéréuradtolBU la cáte/de éo 
corro del dlstiritoí--'**'*'-*''-̂  «'■ -'
r^!')É9dq pu^p a'w «e f acido y .IJevado á la 
prev^ión dpj.p Adpajaa. T i ,
Vli|Jo3*oa.—Enlos hoteles de la capi­
tal sé'hospedaron ayer los siguientes viajo- 
ros: - ' '
.Doo^^arloa AlbPrden.rD), ¿Ricardo Alber-; 
den y 4oñora,;D,Gerardo Rodríguez, D. Éur 
rique Benot, D. Dionisio Castillo. D. Sal-¿ 
vador Romp* D* Sslvadov Verdsgner  ̂D. Ri-
que comprende laciento trés estaciones 
red andaluza.
Para asistir al festival, se van á poner á 
la venta trajes completos,incluso sombrero, 
al precio de 10 á 12 pesetas.
Se proyecta efectuar un reparto de 30 á
Dal fallecimiento de un ser angelical he­
mos de dar cuenta.
Daniel Tellez Arand», precioso niño de 
un año, abandonó ayer esta vida terrenal,, 
cuando á penas había entrado en ella, de­
jando sumidos á sus padres y demás pa­
rientes en üimenso dolor. . . >
El entierro dió motivo á una manifesta-' 
ción pública de pesar por parte de los nu­
merosos amigos que acadieron á significar 
sus simpatíás á la familia.
Entre los asistentes recordamos á los se- 
{ñores que siguen:
Don Rafael Caparrós, don Emilio Pérez 
Poncs,dott Salvador Aguilera, don Valentín 
Peñas, don Manuel Mena, don Salvador  ̂
Romero, don Alvaro Pérez en representa­
ción de la señora viuda de J, Téllez Rubio, 
don José Roca, don José García Pérez, don 
Salvador López Escobar, don José Gil Ji­
ménez, don Salvador. Aguilera Pérez, don 
Agaslín Valle, don Miguel Río Mena en re­
presentación de M. Mena, don Aurelio Da­
rán, don Francisco Franquelo García, don 
Salvador Martin, don Barnardo Hazañas, 
don José García, don Salvador Ramos Val- 
verde, don Manuel González López, don 
Diego Bueno López.
Dan Miguel Hidalgo, don Cristóbal Sán­
chez Pérez, don Antonio Corrales González, 
don José Sánchez Valderrama, don José 
Atienza, don Antonio Rivera Marciano, 
dan Miguel Rivera, don Diego Raro, don
40,000 ejemplares del reglamento y orden j Antoajo’ RejnV, 'don Jo¡éR¿yM,^^d^^^
que ha de observarse en la referida fiesta.
saajnw»»«w>aftiyyiawHg
ROBO FRUSTRADO
A las'diez de la noche anterior, el joven 
Fránclsco Martín Montero* qpe paseaba 
por el baseo de Rédiog, donde habita, vió á 
tr^s rójetos que abrían la puerta de la 
cajsa núm. 87 4.**, donde tiene un tallei- de 
fttn^élón ̂ n  Juan Martínez García.
Lojr descónóeidbs enoendieron luz, diri- 
Réndese al interiCHT de los almacenés.
 ̂ Compteneñenda que eran ladrones, llamó 
á su tio, Antonio Montero Gallardo* á lg i­
da de barrio ^1! ^distrito, quden' acudió al 
momento.-
Conveifcído-éstd de qne se trataba de co- 
ihetA txn̂ robo, avisó al guarda particular 
CéréZo y,r<fs’dóS unidos,entraron en la fuu- 
dielótt.' ! {̂ ■ ¡
Alivéri álas ladró^ér.él alcaldade barrió 
disparó auriliró, tonque les hizo emprender 
Hi fuga-, éoúítáudése entre las máquinas.
Al sonar las jdetonaciones acudió una pa- 
rejade la guardia civil que se hallaba cer- 
ica*,á |)090 !plra, <|Ué presta servicio en la 
Cajeta* des parejas de vigilancia, serenos y 
oabUüdéUdistolto y  los ím^ectores de vigi-
Valor, don Juan Mayoral, don Antonio 
García Mora, don Ensebio Porras, don 
Francisco Faifán, don Francisco Porras, 
don Sebastián García, don Matías Martínez, 
don Antonio Raíz Laque, don José de Gá- 
mez, don Juan Romero Alonso, don Agos­
tía Peñas Jiménez, don Juan Vanees* don 
Antonio Jimena en representación de Ra­
fael Garda, don Eduardo Aragúi Torres, 
don Jdaquin Aragú Ramírez.
Don Antonio Cortés Ramírez, don Anto­
nio Torres Carrasco, don José Sánchez, don 
Antonio Fernández, don Bartolomé García, 
don Salvador Ramírez PlazaVdon José Pino, 
Fernández, don Juan Darán Antúnez,
' Antonio de la Rubia, don José del Pino, 
don Manuel Aragú Ojeda, don Juan Pino 
Granado, don Luis Martín Zaragoza, don 
José Román Ledesma, don Juan dé Leiva 
Antúúez, don Antonio Berenguer, don An­
tonio Gómez,-don Francisco López Moya, 
don José María Hidalgo. en representación 
de Jnan He^xera, don Diego Gctazález, don 
Victoriano Herrero en representación de 
León Herrero, don Rafael González Mira-? 
sol, don Juan Rodríguez, don Sixto JúqA: 
nez Fernández.
.Rico, rtoncjA Sses. Alvavfiz Blanco y Tenorio, ces-
26 Junio 1906,
V B e  V a ie ñ e la
I^^Aíz^adó'jde ende puesto el vapor Pro- 
||icd, condúcieMa lá su bordo mil doscien- 
pmigrantéf que se dirigen á la Repúbli- 
^jj^éíltina.
;- B e B a r e e lo n a
, Son múy comeútodas las, (feclaraoionesi'trauvías.
t - Loé ctfchés Vienen’Qorocadoa en.¿rrillas
i f  donduddUspórla vfaféirea. , ,
I ' Gadh,expedición‘la forman tróa caííruíy'es. 
JLaÉ b a e ln ^  , ' | ‘ El númeró de éstos que tiene que venir á
Continúaa en el misipo estado>las huel- |6fte«ápital és el Aé treinta y  cinco' 
gas existentes en Barcelona y jSaxagoza. ;| JPIeeiéa R »  lb, e -n / i*¿ «n ^ ,~ -A  Iás 
i t e g v e a o  y  V la tta  | nueva de la noebe se r !̂s®irá,Jioy
Alas seis y media regresó Moret, reci-¡í®  EbonómiimAe
IpDiorjq deRrtvWoooinserta un P*e«Jdencia á,los contíniona-, organizadora
n ̂  el qué trata neíltopvímiéñto de s^Tda-p®? la.Féderañión Agrícéía A® Lñváhte, \ u >. . ^
“ a, i  quienea le leniregarpn un inenéajé éxpó-i í
iconseja-el> articulista que hól6 exíatal aní ûsliéna situación en que que-
ás ferviente sentímientoí'de'amor- hacia ^^Aú,*de no prorrogar el modás hivkndi, ̂ |{5unâ aB|inUfl!il®Ŵ ^
Mórétto|í ̂ contestó en sentido'optiittista. 4  A t0 6 Pdoba.-*rEnel tren d̂e la maña- 
l^ llj#4^a]lám pagé óá^ á  hoy párát Córdoba nnestro apre­
se dice que después dei pVaidir el tionsé-l®^^^®
Jotn |¡.l.cio4egíÍM4 naíWBém. a,»y35»¥?*''***V“4»
La Grásja'i” ......
'Man llegado 'los comisionados dp la 
'toutoción vizcaína, que yieneu con objjtq 
^Ij^tor á.tar Liga regionalista y C’on|iî  
Solidaridad catalana para Áue asts- 
á las fiestas que han de celebrarse'éiA 
saya.
D e ^ l i b o o
 ̂Con moJd^ de la forma éd qhe está té;
í'eljprograma délos bizeaitainras,. ibé 
aeeatña la división entre los afiliadori átdí;̂  
«liogi^, -
'' S a n  Barbawtláu
El comandante del'«brucero británico Sur  ̂
visitó al gobernador.
r.. Dicha autoridad oupulió luego con este 
5'd^er de cojítosía.  ̂
tv ' -tSntre'nnéuúsieo.Ael liatallón de Alfon- 
XZj y un^isano se> mscitó una reyerta.
, El primeé IgrpiUO á su contrario con el 
*ichete.
f  Las autoridades militares impidieron que 
tfaéra d̂ tonido el soldaclo;
,  ̂ P a  iS a n a o in  * -
Ha grupolde ñAélgúiutas apedreó la fá­
brica donde trabajaban los .esquitáis, rdm-
iimdo nnmelúsos crisWéé- 
Al preseatá|Be :|a ,guardia civil* diéionse 
la fuga.
Los cnVlBoreB de la pailíáda de’ Hor tá 
se» han deolaVipupd huél¿k*|^r^igirl6 los 
“iárónos diez horálrde trabajo.
—Hoy loé- deton|diav,pí> qá- policíá' el 
arquiata Alhértó Cavanw,'^pulsaao en 
m  , . M   ̂  ̂ ■
Ahora será nuevamente expulOadó, eus< 
jándolo haatalafitouiéra.
D a G a a ta ga n a
inspe ĵtor de Instrucción públlcfe -ha 
esto la clausura de dos escuelas lateas 
on-privabas. U ' ’ i ’ \
—La escuadraAe ins^uc'ción, gúrla 
ate puerto, x^rpó esta lardé con ruiwo í  
'ah ta P(m, en cuyas agt̂ as hará jejerllclos 
P e  O vM d b
.ÜLgeueral 'Luqne visitó la fábrica y fan- 
vdñi&ióu .de cmbnqa dejTrubia,. elogiapdo los 
Irlandés adel)&.iOB qué sê  notap.
' /'^pe ^ | «a én e| a  « 
l lA s  ántoridaAsOS^gan! sea eietto qpe és 
' ‘-gúu convento de;é)|ta ciudad haya mon-; 
maitirizsAas. .
P a - 'P a to «^ '
|jSe ag^ordan las tres dmsiones de la es- 
Sñrá tô aúcesa del MediterAtepo, qqe ¡ha- 
" jaanio^»? ®ú estos aguas.
D. Folipe Sánchez Sánchez* D. Leopoidoc 
GójtsrézVD̂  Miguel-Mertíu^zjGai0(6eiIón* Aon 
Jos(|«te E^ijotopo* D. Denáto Lauwnt, don 
Xm|l%MHejfa|(, D. Felipe ^ ( j í g  y  dpp 
Joró Moró^*'
, P a  .vlj5j.o;.T~la el ^ oa éto.ls;s nueve'deí 
la mañana salió para Madrid, con su farni-' 
lia, el señor Aon LázaroMspsAs..' ■ '
—Paia Sevilla, Aon Carlqa Duaxle y,se­
ñora. ■ .‘ r J'
--■Para Granada don Remigio y D. Satnr- 
nino de las Heras. ’ '
— Para Santonder. don Luis López Mon- 
serrat.
&n el expreso de lps once y media llega­
ron ;fde Madrid don Enriqne Gánales y sn 
hermaAh María Teresa.
r^a^el tren de las dos y media vipo de 
Gaa'nada'don Luis Heredia.
rnEn el expresAde las cinco marcharon á 
Córdobe,̂  Antozfio Gómez Díaz y don 
Ga^os Gasalbñga.
pan.dola manzanacasas.
() Un vecino que yió á los ladrones en ks 
tapiasAispmrótos ̂ UU «tiro con una escopeto.
I 4W M Greg. Ajrárez Blanco y Tenorio, 
«acompañados de ios agentes Hita y dos m$s 
cuyos nombres no recordamos, el alcaide 
de barrio y guarda; (ierezo, subieron á los 
tejados* practicando un miaucioso recono­
cimiento, sin que hallaran á nadie.
Rj)obstaste, oíipos asegnrar enellugar 
del snseso que ios ladrones estuvieron en 
los tejados más de dos horas y media, co­
rriendo dq.nn lado para otro y Ocultándose 
en diferentes sitios, hasta que lograron fû  
garse.
Reconocido el taller de fundición por el 
dnefio,no se notó falta algnna,encontrándo­
se en. cambio un saco lleno de herramien­
tas, que habían preparado los ladrones pa­
ra llevárselo.
Estos,parasenlr»r,fíactutayoñ!el candadp, 
de la puerta, y para salir rompieron la
Don Enrique García, don JCítié Rivera 
don Juan Ramón del Río, don Francisco y 
do» Antoaio Juárez, don Francisco Bravo 
don Manuel Hidalgo, don Antonio'Manza­
no, don Adrián Revuelto, don AtítOnio Mar- 
f i , don José Romero Mattífl é hyo, don 
I Diego Vera, don José Jaime Cañedo, don 
I Manuel López, don Manuel Miró, don Rá-i 
I faei ManzáAares, -don Joaquín Heredia, don 
I Juró Raíz, don Luis Morente, don Cleto 
I Viilalba, don Pedro Valle, do» José Gutié- 
I rrez, áo% Eduardo Lindes, don Manuel 
Loque, don Antonio Agudo, don Francis- 
^  Sunz, en repressataciün de Blas López, 
don Jaime lambraña, don Antonio Palazón 
Muñoz,
, ®^®orreo.  ̂ 7 media regresó | alambrera de una ventana que dá anailer
t aG »4 .1h$B;La l̂'aiTé t̂ d6 6sia¡ sacayssíl del | da c&eeob inmediftto* -
R9^pA^abi||Í|di|^a r \ ¡  
Quiroga se halla dispuesto á é:¿igir  ̂sin 
cbntempl'áMóh, YehpÓ!B%ñbiirdhÂ  á'lá féHf- 
cía, por el atontado regios V ' >
' É a^ a to iiía ''a llllé to l^  -
El jazgaAo éspéclAT hA; exigido fianza| 
de 250.000 pesetas á los procesados por laj 
bomba de la calle Mayor. 
'̂ Unícam6áte’’‘Ferrél‘̂ lá ha ofrecido. '
El Supremp decidirá la coiapétoúciá éAfá- 
blaAft pÁ' este procei^  ̂ v ..
Plabiaainlax&to^da lai0xflfli|líp'
Los p^rlAdiCQanupqp^nqae ^stápl^eá-] 
da,lacristo'...
N u a iro  atfáxieal
Málaga ana temporada.
da
ró de Eimañfî  don Francisco García! 
irra/yse^ra^ ;
tangía T  navaj a . ~  El sereno Anto- 
toñéte detuvo anoche á las once en la
Por la forma en que se trataba de come­
ter el robo, se supone que los lafitttoeji so,-, 
nocen perfectamente la fundición, asi como 
los esconditesy salidas del terreno.
Don Antonio Aranda Campos, don Fran­
cisco Clemente, don Agustín Moreno, don 
Manuel Soiia, don Pedro Gómez Sánchez* 
don Emilio Fernández, don FranciaeoÍDo- 
blas, don José Ramírez, don Miguel Trojl- 
Ito, doh MfgttoiDoblas, don Juan Vizcaya, 
doA JuanDimó,Aon Cristóbal Campos, don 
Márcos Sánchez Atottso, don José Gámea 
Quesada, don-Já&nuel Mena Nogueras* don 
Antonio Luque, don Juan Leiva, don Se- 
bastíán Ghróía GQnzález,don Juan Piaó,don 
Manuel Gonzátoz, don Eusebio Poma, doa 
Diego Pinto, don José, Oí Uz Lanza.
Llevaban la,ŝ tfiútz8 don Edaaróú> Aragú^
EL COjbE DE LAVERNii EL CONDE DE LAYBENXl
estA én.egta casa fan^gda pW.al|)ergar & Jas hijÁs ¿ e  lo's 
oahWleri^ispoDyes y leales. , , , , ' \
Vpy áliabÍAráe^AS dauias, y lo haré desde él fo M o  
dé m i^or^óD j—d|j[Q Álroy'|SrígÍ6hdo á liTan Graáft una
Asegúrasetque mafiAha pabli(Mtírá la Ga 
ceto pl nuevo aranceL! ' ,t í .
Stetaaviat%Jimpoata¡nta 
Sé atribuye grandísima importancia á lai 
visita que boy ha hecho al rey el Sr.Moret. 
'Gorntoiitarloa':
k \  26 Junio 1006*
D I» '.á io o lio la s '
i IE I cofieul de Alemania en Málaga Im 
l Ó^erenciaAo cor t'Al prósidantó dél Gobier- 
,^4iatando de la «uesüón alcoholera.
Vés'uitante eAtre isa maníiestaíflonés 
Arnés*, afirmando que el prósidente habla 
llevado á la fifinsf re^á' Ibs.nnevós arance­
les y l|as, AecUradiones Ae Moret que hsér 
guraha no libvár ningún asunto, eñ cavtoró’ 
pára 'sbmeterló á la s^cióó del tey,' *"
. *i ■ G a a ^ d a d
Aperedsé i  la príncéaa,, yfemándpla la m w  á'íjola cou
voz Aoumovida, phro “soripraC *
‘WaciíOjñ,hié(n misnao.pue­
de, compensar parAtet^dppJna|^ OS' hecho A pe* 
isa^e «ais drCeues: y conirateí vt^ritfid-^
*v an Graaft tradujo .palabra po»^áIabra lo dicho, por el 
-F®y> ffulen nu hahÍ3..vanztoA<refl.reprobar eoít energía de- 
íos'crueies actos, de su miaistro. 
El re^ atravesólos gri|pbs sileñciosoiy sombrío.
—¿Qué diría él marqués si lo I^ubjesé ,oido?-«.dijeron 
vunos. . ^
V II
;JUi| nube «6  egndena»
 ̂ La marauesa dió gíftcias A VanGraíl con una de-aque­
llas. miradas' de elocuéncie indescrípt^e. Q.m?Ís< uo esta­
ba él bagdanté vengado; ip r̂o qué «ngkñzá para efla, 
mientrjas'^speraba ot^  ̂ccjsa m^oíl 1  ^
. Q ct^éjse ju^o del^s,p£«ieesAS, y t^io A sg am igbel W  
landés: , |
—Vuelvo al ipomento, espejadme. |
otros. 
daLou*
EIíjSi í Giilo conti 
tado.




y que présteu^su api' 
todos los oficiales'I




ministro de la Gobern] 
¿xConfirmo á V. Ei 
grafiado. 3
A causa déla expl 
fuegos artificiales hay 
JB idgeaata d 
Un miáistró ha dic! 
el rey marche al extrai 
decreto de disolución 
. Módleoa 
Gaestojátl visité á'Q 
por loa derechós del 
eos. . n 
El asunto^éstá en v: 
diendo de las confe; 
las comisiOftos vascas 
ret.
la actitud conocida 
á los huelguistas 
fados.
ofiolal w ' i
mada telegrafía al 
lo siguiente: > 
mteriolmeúie tele
iete
nde la bomlto de 
herides.> ‘ 
laolnjorldit 
I antes de cĵ ne 









liroga y  Mo-
■ J
í
acode sin embargo con laŝ esperanáas der,hombro1ó 
mismo que con lAs risheñes paisajes (^ q distingue el via­
jero, fin jpejlio dd desierto; Arbolas de fresca sombra, ma- 
nahtiídeS espumees, todo ae desvanece A medida que la 
distancia disminuye. El verde follaje séicopvierte en are­
na, eiragua murm|ftitoiiora en ardientes guijarro ,̂ y así co­
mo el viajero por,,él desierto experimenta dos 6 tres veees 
aquel terrible suplicio, así todo hombre lo sufre en la vida 
con'más frecheneia todavía.
E t̂o sucedió A Van Graaft al vér de nuévo A Antoníeta, 
basta un punto que la marquesa creyó ser el mal sin re* 
medio. El holandés, cuyas ilusiones sé habían desvaneci­
do ppr completo, fué generoso hast A ser sublimé; haííló 
del próximo enlace de su hija, manitestó que emprendería 
expresamente im viaje desde RottprdamAJan-de celebrar­
lo con la míagnifieencia que á su fortuna convenía y quiso 
que le fuese presentado con toda ceremonia Gerardo de 
Lavernie, el icua!, A pesar de la reciente revelación de Vio- 
.leta, mostró ;al comerciante todo el respeto, toda la aíec- 
tuosa deferencia que tiene derecho A esperar unsuesro 
dél yerno que él mismo ha elegido. - . > 1
Ep seguida, y (tespués de algunas visitas A Saint-Cvr 
visitas cada Vez mAs cortas. Van Graaft desapai'eció na- 
cP encerrarse en é^úh rincón solitario, ep una casa qu©
, le habte señalado gpr residencia un misterioso mensaje de 
Guillermo.
4
_ La misma comijí îcacióu le encargaba advertir de nuevo 
A la marquesa qué su amigo el rey Güilíermo le prébara- 
ba una sorpresa digna de ella; qup el presente llegaría den- 
tío de doŝ  días lo más tarde, y que estuviese" préparáda 
para recibidlo en s^retp A cualquier hora del día ó de la 
noche. - -
m
 ̂ . »■’ V  ;/ . ‘ > " ' V ’ '̂ " , ^;'
D O S  ' « ¡ m O I O É B a \ 'X n M S t íM íM ^ : . . -  ■ /-
E?-íS'
■ - y M é i :íiy/•■' ". V-:.-' , :' •'' • 'j . v ,o. ■•. ‘ .'.-.-i ,','••• r' oS v- '■'•.• •'. V.’’'-.' v *■.'• .■•'; •m-.'-v
■MI.....
dondon SüTiqnd Gft ĉia, don Juan Simó y 
José Román García. ,
La cabecera de duelo la formaban los 
aefiores don José Romero, don Juan Leiva, 
don Cristóbal Sánchez, don Antonio Rive­
ra, don Manuel Luque, don Rafael Gonzá> 
Jez y don Adrián Revuelto.
Al desconsolado padre, nuestro querido 
amigo y correligionario don Antonio Te- 
Uez y á su afligida esposa, enviamos, por 





Se ha incorporado al regimiento de Bor­
tón y destinado á la segunda compañía del 
aegundo batallón, el primer teniente don 
Andrés López Alcalá.
El primer teniente del regimiento de 
Extremadura, estimado amigo nuestro don
Vicente Lamerá, se encuentra enfermo, 
aunque por fortuna no de consideración.
Deseauios su pronto y total restableci­
miento.
—Para que marclien á Aranjuez con la 
Liquidadora afecta al regimiento de Extre­
madura, han sido designados los oficiales y 
clases siguientes: Capitán B. Inocencio Gó­
mez, primer teniente D. Absalón Marcos 
del Río, sargento Francisco Rodríguez Es-, 
cribano y soldado Juan Valdivia López.
Se ha pedido pasaporte para que empren­
dan la marcha á la mayor brevedad. 
—Destinos en Infantería:
Capitánes: B. Germán González, del ba­
tallón reserva de Lucena ál regimiento de 
Mahón; B. José Díaz, del regimiento de 
Córdoba al de Albuera; B. Benito Canella, 
del batallón reserva de Córdoba ai regi­
miento de la Reina; B. Manuel Serrano, 
ascendido, del regimiento de Córdoba al 
mismo; D. Eduardo Utor, del batallón re­
serva de Algeeiras al de Santander; B. José 
Sanjurjo, al batallón reserva de Lacena; 
D. Antonio Ferrer de Couto, á excedente en
esta región; B; Rafael Fernández, á co^an- 
dante militar de la Cortadura (Gádiz}{{|don 
Cándido Martín, al batallón reserva dlpíiU- 
cena; B. David,de lossArcos, dé la catre- 
cinta de Algeeiras al régimiento de Apéri- 
eá; B. Enrique García Castaño, del baUflón 
reserva de Málaga al regináento de J 
madura; D. Emilio Snbiri, del batall 
sérva de Lucena al de cazadores de T 
ra; B. Juan Moragues, á la caja recl 
Linares; D. Antonio Muñoz, de la in 
Huelva á la caja recluta de Avila; I) 
ciso Martínez, al batallón reserva da 
verde del Camino; D. Enrique Padil , 
batallón reserva de Motril;; D, EariqmRe- 
yes, al batallón reserva de Antequersmdon 
José Gómez, al batallón reserva de.||nce- 
na, y B. José Delgado García de la '̂|prre, 
del regimiento de Extremadura al !><j|Uón 
reserva de Málaga.
-Está acordado el nombramien 
general Aguilar para la vacante que 
Consejo Supremo de Guerra' y M 
dejado el general Pando.
—Ayer cumplió la edad reglam
para el pase'íorzoso áia Sección- de pser^ 
va, el general de brigada B. Juan ÍZjiimorá|‘ 
i}ue actualmente ocupa; el cargo de jefe ddj 
EstadoMayor del cuái^ cuerpo de Ejércitô ^
Deja' en el generalato una vacante de ge? 
neral da brigada que ̂ corresponde al aseen- 
so y al cuerpo de Estado Mayor .en'el turno 
de proporcionalidad.:
Para el destino que deja vacante, indica-  ̂
86 en lOŝ  CIrculp militares á un, general 
que actdalmeñté tiene destino en Madrid.
''' ';  Sévv’le ló ’pmm M o j
Parada: Bórbón.
Hospital y' provisiones: Capitán de Ex­
tremadura, B. líllguel Melgar.
Cuártél.—Extremadura: Capitán, B. Bio-j 
nisio Arnauda; Borbón: otro, D. Arturo 
Pereira.;-.
Vigilancia. — Extremadura: Primer te­
ndente, B. Eugenio Arrojo; Borbón: otro, 
B. José Cantero.
Guardia.--Extremadura: Primer tenien­




Biiátañte cohcurrencia asisidó anoche 
|ás funcionescelébradas.^ 
i  Rosario Solejr conquistó nutridos aplau- 
|bs en parti^pando tam-
bienrie ellos Ibs deinás' artistat,)qne figura­
ban^^ el reparto de dicha obr^.
"  ̂Mañana j ueves debutará con: la nplaudi- 
I ¿arzuela JKi dtto de la Áf'iieqna, la tiple 
Avelina Vicenti, y en breve se' ^preseptará 
ante nuestro, pñblico Consuelo vMayendia, 
artista notable ,qae ha obtenido grandéis
triunfos eá. Madrid;'".........
Bohemios, la preciosa obrái d l̂ maestro 
Vives, es interpretada por díéha tiple de 
modo máravilioso. i
Continúa ei público deleitáñd'OBd con, la 
Bella Fomarina y ésta cantando sus intóp- 
'cionados y plcnescos coúpIe|̂ á<v 
' Los coleadores han amlnd^do nn tanto 
sus facultades, merced á lasMepo
adoptadas por la primera áútoridad ci^^^^ 
iPlnemAtógrafo Paaeaplinl’
Los célebres hermanos Palarit^llevan tal; 
concurrencia alPabellón Ciaéiiutpgráfio6>' 
del popular Pascualini, que anooheise ago?,V 
taron las entradas en todas las se^ones: ,!;̂ 
Las películas siguen gustando,pueélijiabi-r 
do es el buen acierto que tiene PascñaUid i 
paraeleglriasv" ?
"■ # i i
TEATRO VITAL AEá.--jCompañta
mico lírica dirigida por B. Miguél Miró. '!'/
■■■ .......A las 8 IiS,—«El nuevp servidor» 
.xátón»J. ,
A  las 9 li2.;-r«Es(ieñanza libre». ; : 
' A’ las 10 l][2l «siiluso Cañizares»^í., 
A  las 111.{2. ̂ «L a  gatita blanca». 
Precios, los de costumbre.
TEáTRO LAR A.—Compañía 
dades.
 ̂ Entrada general :para cada sección; 
’céntimosji.. ■
de. .varieiM^
TUS US USinilS SE M B S  9
SEiSBaAmasaa
C A L L O S , D U R E Z A S !
Gnraft sc£ur.i y radicalmente á l«s cinc® dias di usar este CALLICIDA^ Calma
M dolor * la primera aplicación.
l iX m A  P E S E T A ! !  i r D N A  P E S E T A ! !
' E* todas las farmacias y droguerías. Cuidado con .jas imitaciones,
En Malaga: Pérez Ŝ urirón, Prolongo y ea tedas las farmacias.
D E S C O N F I A D  D E  L A S  I M I T A C I O N E S .
La Finulsiofl Marfil ál
P E D I D  S l E E á P S B
íJáfeái%;»̂ ',drf8«tf:'t8fenltados. No diiéte' ni
:'4át‘<d‘ñirci<>yiĝ V̂'V'üimÁ PESETA!! injNA PESETAIl «
Depósito Céíítríil: Dr. ABRAS XIFRA, lo, Argensoia, farmacia, Madrffjí..—De- 
ocsitarios veneraiaf +IIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER vC.», ds 
MARTIN Y VELASCO y MARTIN Y DURAN de fviadúd,
: ' v | ¡ í ! s . . . / r  ;' ^ ,
JJon Bnriqpié de Lisfafan y B,oseti Médico de guardia de la C îsa dé Bo-̂
, ' coirodel Distrito de Palacio. ■'
‘ ‘  ̂CEÁTIFICO: he empleado el pifeparado K1Í&I1.SIOM
M IA R P IL  G t fA Y A C O I í en- la pr^tica infan«{^, habiendq.
■ ^ obténido’ fetabiee curaciones en todos los caeiJíe en que eétá indicado;'
'' aeKconiO''*jéLque suscribe lo ha utilizado para ,sl en un bronquitis cróni­
ca que viene padeciendo hace largo,tiempo y ha'hallado tt.<)5tablemejorí»̂  
ensndoleñtóa. i  ̂ ' i ,
y  papalee pueda hg^er co|Lrtaí, im a  el presente en'Madrid á lñd% 
..wAMáíao ‘  ̂  ̂ -...
i
e m n s v s á f i {g a  M »  É  6 i i M t o s  t W ' B w l l r i t o ? I l  O í | | 9 » f  •*




' Í!b E m ien d a  & los fumadores este higiíoioo papel.-Acada librfeo acompasa un precioso abanico de cab^Mero. 
*  De venta en los estancos y en la Papelería Catalana, Piazade ia Constitneida.i e n fo ie m ^ a r ie s  d® l e s tó m a g o .—Todas
l í f  Snci<M¿ digestivas se restu^leogn en algunos ^  con,el
- ELIXIR ^
Knico digestivo. Es la preparación dipstiva más OonOoida en 
el mundo. Depósito en todas ]ias fai
NUEVO TRATAMIENTO
nnna A ndfnM̂ áa TMhn1.niiM.nSi rl,P,̂ ,nVífiV. C,̂ Ce8 Ú/Q ÍíéVÍtO H ’̂ QÜOM
TONieO
___ __________________ _ __ NUTRITIVO
Prem^iM á cíe bo or, cí’ítbesiíe ^érifo^y Redolías de prOĵ
■ ' y "^arsel^fi, ¡Londres, etc,, etO{i ^
(KOLA, COCA, GUARANA; CACAO Y  FÓSFORO ASISRILABLE)
Cura la BauuitlBxno, mnfermodadoB nervio®®® V del eornzon, Afeo oiones gá»trlcaB, piges-
tienes difíciles. Atonía intestinal etc, eto. Iriaiŝ nsable á las settoras durante el̂ mbwaap y « los auo efectúan 
trabajos inteleotuéles ó físicos sostenidos. iSIN JR̂VAL ¡PARA LOS EIÑQ3 Y ANGI^OS.
F A T ^ M A C I A d b > ' P I N K D O
y ___________.
P Í D A S E  E N  T O D A S  L A S  ^ A l l M A C Í A S  . ^
.•7
Se nepesitan-cprK
idoites y/otfciales^c (wslÉrei!Íá.̂ i
. L S NI OS y CIAN S.
B l K i ^ A O
Indiftpjenslsble JmenáS'^dfe- 
rónoias.;p-'Otbrtas liste dlrtoó*7 
rreos; oédala,núai, 68S7-.' ;
'F a r O p i iM i i
se desea uiul! modista o%ard&^ ;̂  
ra, planehcaora 6 sastra,'soll»«>' 
ra ó vinda/ sin hijos de 
años de ^cted honri^day,^ 
sepa escribir. Informarl-'*" 
rrijos 6B, portería, de; fi 
la taróle. ____________
j^do farmacias. 
'C ó li ir i  e t  C.V F a iP ís _
Ho más VELLO solamente con eNso de! R» Jef
Agua Depilatoria Ganitsal ¡ ^  marán. Pozos Pnlces, 44.
EL CANDADO  ̂ .
La ferretería EL CANDADO se hatrasladaiSo á 
la calle del Marchante números 6 al 12 (antes balva- 
go), mientras dure la reedificación dejas ̂ .casas que
P ^ ^ ^ f e o m p r a d o r e s  de ferretería deben de visitar
esteaimacén, el más importar té en su clase, ane  ̂ xvrgx»exaua, -------------------- --------- -
de hacer sus compras. «  i ® o  ̂Bilbao; único preparador y depositario general para toda España
ffF.l r fan dado>  F e r r e t e r ía — M a rc h a n t© , o  a i  í y ji^tranjero. , _ ,
----- ' " " """' De venta en las principales Farmacias y Droguería^
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAK 
CIAMARTINEZ, Huerto déla Madera núm. 5.
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicasfeon los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN»), siste­
ma «EDISSON». . ■'
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, múscular, 
gota, lumbago ciática, etc. |
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y puhnonar, I 
I asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, ®
I ronqueras, fatigas, etc.
I PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñi- 
I mientes, dolores, vómitos, histerismo, icteiicia, cólicos hepáti- I eos, inapetencia, etc., etc. , , , ,
i PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la ^
I médula, ebüsos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., ele.  ̂| . ...... ................. ... , , ...
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarr^ta, 10 Gríiiflés fiáfitús de carnet de^aea y ternera
aue destruyey hace.'desaparécer eu dos minutos y para siempre los 
pelos por duros que sean, y el vello que desfigura la cara y ei cuer­
no‘(Barba, bigote, brazos, etc.)-Sm.mnRuu peligro para el cutis, es 
únicamente por este procedimiento segurísimo que puMen oírtenerse 
resultados sorprendentes y r\̂nibâ  (aui-agradable absolutamente inofensivo. Fabricante: p. M. Ganibal ̂ ui
mico). 16, Rué Tronchet, París. Precio del frasco para uío de la cara, 
oesetas 8; para el cuerpo, pesetas 7: frasco grande para hombres, pese­
tas 10 Se envía por correo discreto del depósito en Barcelona, droĝuq-, 
ría Vicente Ferrer y C.», Princesa, t,,contra pago anücipado en sellos, na vítente i 11.1 > > Í-.1 rf,-no.,i.riaS. ner-
Se alquila, háa co-tobe»; InformaráDÍs isalle de AgnstfñvFsrejo núm. 87. 
(tírente aliigQnYo:Pto)
' :J 'S.«. -tíárilpísilii,, , 
una Tienda fie Qomesfiblea  ̂
muy buenas oondioiones x 
tío céntrico. Darán razózŷ d 
te Revueltas núm. á .piic 
gnndo, de 6 á 8 de la tafdj
máso‘25 céntimos por correo.—D,e venta en todas iMdiolerías, per-
íuraeriaŝ y farmacias
Fábriim|e hormas
Ventas ̂ I !i»^)msyor y menor. 
Se háoéq á bt medida.
Oal ê iP^s^ palees húm. 81.
Puertas y ventanas,í 
nes y rejas, en bue^ m 
oe lentes de derrFoo»i|, 
depósitos de .tnaderañ̂ , 
.agua. Sola# de la Me'roed i 
do del Td^tro Oervantes. ^
A . w . t o f f l a p a g e  e o n  l F o s a s
íTolTxjr V Désrî clioííácalle Tomás Heredia, 30 
^ ^ e n t e >  la sL jo iS » Glelos Motocioletas
^ ̂ Ageut "exciusivo para
gito de las renombraiias Bicicletas «P ÍíL .
Poderoso ídnlco-reconstltúyentA 
estímulaéí apetito; repara losd^sas- 
tes: restaura láa'fuéniás; facilita el 
desárroilo y repone las póreSidae de 
principios minerales del organismo.
Ñor marca del mundo.
 ̂ Todas clasés de accesorios.—Reparaciones.
OE VESTA ES US FARMACIAS
Al por mayor: Laboratorio Químico. 
E. U2A. MALAQA. .
La libra carnicera...........................  • • Pías.
LElkilo. . . . . . .  V . . . . . »
La libra carnicera con hueso. . * , • . »  l.oQ
-El kilo . . . . .  . . . . . ; . *
TERNERA, lá libra carnicera. . . . . > h z
Elkilo . . . , . . . . • », , 7
De venta, calle de San Jüan núm. 31. (al lado dé la Sillería) 
núm. 37 y 8 9 la misma calle (frente áia Torneiía)i y®0 déla 
misma LA FAVORITA y Clsneros 49, en todos cuyos estábleci-
,OB ansentarsa su'dueño se 
spasa el establecimiento





. ^  w«̂ Tr
SBV8NBBN dos metrbs dh ag^  de Torremolinos.
jHj E oédeq hernmqaf 
Velones coâ  emá,erá^t.aufe: /  ̂
wtenoia. iQloxmuánl'Óoxuna, 
^ d el MnellM, tl^r.Tihtn^s».
M l r aBe venden, dos
!  mesas de bmarpor'^^meríipa 
I iSn esta admiqatración üi- i la mitad de. su .vüdo .̂ DarwV'^ 
formarán. i * razón, Torrijoq/Si,/
I mléntOB se anuncian Ios -precios por medio de cari^RjU
lEPISIII IE ;IIITELlIS>m i!ISiS )
Se garantiza sus resultados en todos coñceptqs. . 
Botellas bola de 6 onzas 3Q ptas. el lOG 
»  10 • '■» ' 83 ■ »  '*
»  ' »  IS > ■ '-14 »  ■ »■ '■».
Sé hacen expediciones á todas partes coq aumento 
peseta más en los precios, libre de envapeej .r '
Isga. Pago al contado.  ̂  ̂ "
H .  H .  ,
 ̂ ^Ajpa^-^ira^R'OEIblaJBÉtelf?
^ ^ r r i ^ e f e e t t r o  d e S J IL  l a ^ É s t ^ l
c8'< Pirpe i D. W RaiD}|! 5\'aco.—Gtotes, lÉn. 17. f
. LaftácargEemAia hzdaadesa. Gáiantízada
68 IL  CONDE BE LAVERNIl
IL  CONDS (BE LAVJSRMIl
Cumplido su encargo, Van Graaft se despidió con gran­
de admiración de la marquesa.
En tanto Gerardo se hallaba detenido en Versalles por 
un servicie) forzoso de revistas é inspecciones á causa del 
inusitado movimiento que; ocasionaba la llegada de un 
embajador musulmán; había encargado á Belair que es­
tuviera constantemente á su disposición durante el día, y 
paseaba con él públicamente. por los sitios más concu-
^^De%ste modo esperaba burlar la policía de Louvois, 
siendo explicadabada ausencia de Belair por un viaja á 
París exigido por la colaboración de la AtTiália. En tales 
ocasiones, Belair entraba áia luz del día en la casa de 
Racine, comía allí, y la casa se llenaba de música, tocándo­
nos decir que el músico no bailaba siempre en.su poeta 
la docilidad de que abusara en el campamento de Statíar- 
da para poner en músico los fuñones y los dragones dei 
oxc&énte Gatinat. Racine defendía mejor sus v^soscon- 
tra la tiranía de las notas. . -t .si
Sin embargoj una vez libre, corría Belair á la casita_ del 
puente Marie, donde se había aumentádo si cabe él lUjo 
de precauciones tomadas al principio. Advertido pM Ge­
rardo de la singular traza de sú sospechoso vecino, Belair 
había encargado á Violeta que no se asomase á la venta­
na, que no cantase, que no despertase con rumor alguno 
ios’ ecos del sonoro edificio.
Ih M  mismo tiempo pasaba largos ratos en acecho y lo 
propio hacía Violeta;pero á pesar de'su vigilancia, jamás 
habían podido ver al hombre que tanto récelo les bahía
pomo Gerardo manifestase á Bólaír su admiración 
por su poca habilidad, éste contestó con bastánte funda­
mentó que atisba mal quien ha de empezar por ocultarse; 
dtte' Violeta temía que la atisbasen á ella, y  gtíei nó atre- 
^éndose á ponerse á la ventana érale muy dificilyer en­
trar ai vecino por la parte del río. Oíale, sí, cuando vome. 
á su casa, cuando andaba por su cupto y basta . epando 
tosía: sentía también subir hasta ellái el vapor del tabaco 
hué turnaba aquel hombre, y que filtraba por éntre las ta­
blas mal unidas del suelo; pero nadá más, y estos indicios 
pí no eran mPy alarmantes tamppco eran muy positi-
En efecto,—decía Gerardo á Belair durante uno de 
los ríaseos que daban los tres, es decir, los cuatro, pues el 
petró nó se apartaba de Jazóaín,—uo ĉreo que el
que Hozíer las genealogías Üe toda la nobleza europea*
—iLa señora princesa debVeldensl—anuncáó el ujier.
Y entraron en la estancia tres mujeres, Ó por mejor de­
cir tres espectros, pálidas;Macilentas, vestiijas de hara­
pos, acercándose tembloro&asá lamarquesa de Mamte- 
non. Ante tan desgarrador^spectáculo np ppdo ésta con­
tener sus íágrimaB y abrioíéRé* brazos á la madre mtehz 
qüé se precipitó en ellos sollozando. ' ' i
--¿Qué significa esto?-Murmuró el rey retro(jefiiendo 
sorprendido, casíbiorrorizado y  cejgado por su turbación 
basta el punto de consultar con los ojos á Van Graait, el 
cual permaneció in m ó v il ¿ ' '1/1 -
— Señor,—dijo la marquési^desprendiéndose con sua­
vidad de los brazos de la infeliz para acercarse al monar­
ca .—ved á tres princesas que eran ricas, podeinsas y leii- 
ces no hace mucho tiempo, y que lo han perdidi)  ̂todo en 
' el incendio del Palátinado; venían á pie y mendigando a 
medir pan á la B;ranéia que las ha reducido 4 tap” míséro 
estado, y sin la generosidad del séñor Van viGraaít que lap 
ha encontrado V acogido en su carroza, estas .icfortuna- 
das víctimas nO habrían siquiera llegado aquí, ante el tri? 
bunal lie V. M», (supremo juez de toda opresión, supremo 
protector de todo sufrimiento. .
Y volviéndose bácia Van Graaf, mientras que el rey
consternado inclinaba por primera vez los ojos ante criar 
turas humanas, añadió: . , ’ i.-
—Caballero, éérvios decir á esas señeras  ̂ puesto que 
no compienden el francés, que se bailan en presencia de
Luis el (3̂ rande,í _. . .
A las primeras palabras acentuadas é incisivas que pro­
nunció Van Gráaft en alemán, las tres mujeres, exhalando 
un sordo gemido, cayeron de rodillas con las mangs jun­
tas delante del rey, el cual prorrumpió en llanto al levan- 
tsrl&s®
Por las puertas abiertas de par empar veíanse en la ga­
lería contigua á las habitaciones á los oficiales de la escol­
ta, á los empleados de servicio y á algunos cortesanos 
agrupados en silencio para no perder ningún detalle de 
aquella escena tierna y sublime á la vez.̂ ^
El rey irguió su majestuosa frente y dijo á la marquesa 
con voz alterada* *;
—¿Qué pensáis hacer, señora?. ; ^ _
—Rogar á es^s damas que aceptéh la bospitahdad en 
Saint-Cyr; son esposa, madre é bijas de piíncípes, muer­
tos en defensa de su patria y de su familia  ̂ y su puesto
47;
’Bioísttii Oileild
Del día 26: ,u   ̂ . ,1
Real orden de Hohemaelóñ sobre indul- 
toji de próíjigos.
—•Vacantes y nomhran|»íent08 iañuñcia-?
dos
trac]
—Circulares del Gobierno «ivil rllativas 
á obras públicas, fiel contraste y  minas. 
—EdictosMe distintas alcaldías*
—I êm de divéMOs juzgados.
—Industriales,falliplos. ^
Motas ú|les
«esos aaoriflcaúasón «1 ^ 2 6 » , ^
22 TT̂ onnaSipreoio al enteador; kii;
62lanares,'^* • J*88 ^
21 «ordos, * ■ • 1.76 »  », -- -----------------
por la Bireccióp general de, Adiininis- 
5ÍÓÍI.
Inseripciones hechas ayw: ,
' fDÍaano DI AA «iNROW» > |
NacimientOBiMsriRHebjsálfí Ofio. ?; 
Defunciones:, Manueá'-̂ ’̂ Mjiwe ^uzmán, 
ingeles Guerrero Florido^ • Valmas
Moreno y Catalina VillalobdíUrbano. 
.an&áAOO DB BANVO DÓMIlieD 
Naeimientbs: 'Antonio Samfiol Godoy, 
Salvador Sáúcbei' Méndeii, Jesé Lomas 
Ruiz, José Marlíh Gtierréro y María García 
Martín.’ ■ ■ '"¿í  , _ ; ’ _
Defunciohes: Manuel Gómez Luna, R® 
medios Garda Bléz y María 
Mancara.
; ' A ^ i 4é«Vu
tta pnór^asP á 46 realés arrobi.
C r e i i i B i i t e F i 0 0
Besandaeión obieiú(]te eh él día d« 
por inhittnkefoneiai, p»é. 669,00,
Por permanencias, ptas. 16,00. 
Por exhumaciones, ptas, 00,00,'
Total, ptas. 674,00.
......................'
DIIi INSTITDXO PBOVWtolAliJIíI. PlA 26 
Barómetro: altará M ^ a , 'm6il0. 
Temperatura mlplma, 15,f,
Idem máxhna, 28,8.
Dirección del viento; S E.
Estado del cielp, despejado; 
Estado de la mar, tranquila.
Telcsforo tiena Aburrida á su familia 
BUSdeBpilíajfrOS* ■- . ■. .1' ,V
! Entre su niadre y él hubo a;^r úna esi^|| 
na^violenta.
m i -  j  I —Neeesito que me des mil pesetas Ó haíií 
Feií&adez g , b „b „id ,d . '
mcADOi|)i aa.iXAKñSÁ
Defunciones: CpncepciónDomiúj 
ra y Antó'nio Vilchez García.
liZamo-
H o t a a i
BVQiniBfMSBADOS AVBS
Vapor «Anielñip», dê  Cádiz.
Idem «Martos»tddc Almería, 
Cai5atorpederoc^«Glaymord», de 
burgo, i' •
L&úd «Ricardó^jReciú», de Moguerí
BDQirin UBscachanoB
Vapor «Pení|^bla»| para Cádiz. 
Idem «Anselmo», para Almería. 




M M a d e r o
Resei storlfiMdaa en el dl« 2$í 
29 vaounoas^ terneras,' peso-4.929 Idloi 
76Q graqio i^^tas 48 ̂ 97. * ■ ^  jJ l t ó í f c  ®*"  ̂  ̂ b A m w W i.
20«6tdb., ámo 1,618 kUo, 6M aa^tt.íJRf
pesetas 189.91. , < . r-irí..**,,.!.




—Aunque las tengas; no te doy. ni 
céntimo* ./ .v^'i
>r-(Qué dirán'inis acreedores!
>-rQae digan lo que les de ]|a
—No volverán á fiarse de mí*
-Mejor*;:;, '  , „
—¿Me niegas lo que tepiio?... 
es demasiado!... (AcaMméa de dni’ vea!..
T  Telesforo se a b r í ^  frenético á feO|f 
un revólver que h&2|P®'‘̂ é la énimeni 
—(DeCdiohadolvJIáé vas á hacer?'
su madre despat^da.
—¿Qué hede/hácer?... Voyávend?»* 
á ver cuánto me dan por él.
W M I
pre en existencia; hALLE N l^V A  
...... ......: a . 30 modelos-'diferentes.
ReyD. Alfonso ISIil y la
Victoria.
1 .. ..nMÉÍafiá: dé la ItmuÉ; . .  u , , v .
J L
